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Diario de la Marina. 
AL. DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
D E H O Y 
E M I L I O T H U I L L I E R 
M a d r i d 3 1 . — E l e m i n e n t e a c t o r 
E m i l i o T b u i l i i e r , que e m b a r c a r á ^ p u r a 
C u b a en el vapor cor reo <lel i íO de 
S e p t i e m b r e , e s t r e n a r á en la l i a b a o n 
obras « I r a m á t i í - a s í n é d l t Í B de K e h e y a -
r a y , D i c e n t a y K e n a v e n t e . 
S I N I M P O R T A N C I A 
VA m i n i s t r o de I v d a d o , Sr. Conde de 
San I t e r n a r d o , asegura (pie n o t i e n e 
n i c o n m u e b o la i m p o r t a n c i a « ¡ u e a l -
g-unos d i a r i o s de o p o s i c i ó n pre te i i<len 
a t r i b u i r l e , e l hecho do que e l P r e s i -
d e n t e de l a R e p ú b l i c a de Venezue la 
h a y a ret i r a d o e l e r r r u a t u r a l c ó n s u l 
de Kspafia en la ( ¿ u a i r a . 
K l M i n i s t r o de Mstado asegura que 
l o m i s m o o c u r r i ó con respecto á los 
c ó n s u l e s en la n d s m a p l a / a de A l e m a -
n i a A I n g l a t e r r a , y que los m i n i s t r o s 
e x t r a n j t r o s a c r ed i t ados e n Caracas, 
h a n susc r ip to con ese m o t i v o u n a n o t a 
c o l e c t i v a a l P r e s i d e n t e de Venezue la . 
E L V I A J E R É O I O 
l i a n l l egado á Cstel la e l Rey y los 
P r í n c i p e s de A s t u r i a s , quienes fue-
r o n ob je to de u n r e c i b i m i e n t o e n t u -
siasta. 
K l Rey y los P r i n c i p e s fue ron m u y 
v i to reados . 
IM ( ü o b i e r n o concede i m p o r t a n c i a á 
este r e c i b i m i e n t o , por t r a t a r s e de una 
c i u d a d que ba s ido s i e m p r e el b a l u a r -
t e de l c a r l i s m o . 
K l Rey y los P r i i i c i p e s v i s i t a r o n las 
d i s t i n t a s iglesias y e l h o s p i t a l de Es-
t e l l a , y d e s p u é s p r e senc i a ron unas 
m a n i o b r a s m i l i t a r e s . 
H o y salen pa ra L o g r o ñ o . 
'Quedaprohibida la reproducc ión de 
•os ¿"legramos que anteceoen, co-\ arreglo 
al a r t í c u l o 31 de la Ley de PropiedaA 
Intelectual .1 
LAS PASIONES 
La agitación política que se ha 
iniciado, ó mejor dicho, que se ha 
renovado con motivo dé la s úl-
timas elecciones está adquirien-
do en las provincias orientales 
caracteres de lucha encarnizada, 
de guerra sin cuartel, en la que 
se utilizan todas las armas y se 
apela á todos los recursos. 
Kl tono de la prensa do San-
tiago de Cuba y el Camaguey, 
que ha sido siempre vivo, ha sa-
lido ya del diapasón normal y 
se mantiene en una tesitura so-
breaguda, recargada de acentos 
de ira y clamores de venganza. 
Debemos suponer y pensar, co-
mo nuestro colega el A v i s a d o r , 
q u e el viaje próximo del Presi-
dente de la República á Oriente 
contribuirá á que las pasiones se 
acallen, cesen los odios y predo-
mine el sentimiento de patriotis-
mo, dado que el señor Estrada 
Palma, por su historia y por su 
norma de conducta como primer 
magistrado del país, tiene como 
nadie autoridad y prestigio para 
hacer escuchar la voz del deber 
y apelar al interés superior de 
Cuba, que es muy distinto, y aun 
contrario, al de los intereses y 
codicias que con pretexto de las 
futuras elecciones pugnan por 
sobreponerse y dominar de 
extremo á otro de la isla. 
ílii io m m 
Reproducimos de la Gaceta Económi-
ca el s iguiente extracto del Cuaderno 
de E s t a d í s t i c a r e la t iva á la t r i b u t a c i ó n 
del Subsidio I m l u s t r i a l , en los a ñ o s de 
1899 á 1902, que ha publ icado ú l t i m a -
mente la S e c r e t a r í a de Hac ienda : 
" L a t r i b u t a c i ó n por subsidio indus-
t r i a l t a m b i é n ha ido en p r o g r e s i ó n 
creciente en Cuba, lo mismo en el n ú -
mero de contr ibuyentes, ó sea indus-
triales, comerciantes y profesionales, 
que en el i m p o r t e de la r e c a u d a c i ó n . 
E n 1899-1900 fueron 24.047 los con-
tr ibuyentes, .Si, 200 en 1900-1901. v 
33,319 en 1901-1902. L a recauda-i .u 
en el p r i m e r o de esos a ñ o s fué de 
$1.072,929-30; s u b i ó en el segundo 
a ñ o , á $1.284,080-09; y en el tercero, 
l l egó á $1.360,465-20. 
De todas las indus t r ias locales, la 
m á s impor tan te por el n ú m e r o de con 
t r ibuyentes en el ú l i i m o a ñ o fiscal 1 s 
la de tabaco de todas clases y sus d e r i -
vados, en la cual í i i ruran 1.022 indus-
tr iales . A ó s l a siguen la de zapatos y 
forros para sombreros (3 f t l ) í pan y 
galletas de todas clases (314 ) , impren-
tas sin motor de vapor (189 ) , talala-
b a r t e r í a s ( 101 ) , h o j a l a t e r í a s en gene-
ra l (119) , carros, carretiis y carruajes 
(117 ) , licores, aguardientes, cervezas, 
sidras y v inos (117 ) , dulces con y sin 
motor de vapor ( 1 0 6 ) , e b a n i s t e r í a s , 
pianos, envases de todas clases, sil las, 
mamparas, cort inas y otros muebles 
( 9 5 ) , t e n e r í a s y saladeros ( 6 5 ) alfa-
r e r í a s y objetos de barro ( 0 2 ) , hornos 
de cal y yeso ( 6 2 ) , confites y dulces 
( 5 0 ) , chocolate ( 2 0 ) y otras muchas, 
hasta el n ú m e r o de 92 industr ias . 
Por la i m p o r t a n c i a de l a r e c a u d a c i ó n , 
y r e f i r i é n d o n o s s iempre a l tercero de 
los a ñ o s citados figura en p r i m e r lugar 
la de tabacos y sus derivados (41.146 
pesos 24 c t s . ) , y d e s p u é s en orden des-
cendente la de pan y ga l le tas(3 l .504-75) 
la de licores, ect., (24.473-92 la de zapa-
tos y forros de sombreros (9.577-65) , 
la de dulces, (6 .609) , la de t e n e r í a s , 
(6 .015) , la de ta labar tena(4 .625 01) , y 
la de carros, carretas y carruajes, 
(4.703-50.) . 
I ¡ n s t r i a del a l m i d ó n está r e p r e -
sentada por once contr ibuyentes en 
toda la isla, y por nua r e c a u d a c i ó n de 
$554:08. 
1 >e los anteriores datos se deduce que 
entre las indust r ias genuinameate del 
p a í s , l a de e l a b o r a c i ó ú del tabaco y 
anexas, la de f a b r i c a c i ó n de licores, 
agnanLcnte,cerveza y sidra, las pana -
d e r í a s y sus anexas, y las z a p a t e r í a s , 
sun las que represemau m .yor a c t i -
v i d a d . 
Como nota final d i romos que en 
IS99-1900, el n ú m e r o de indus t r ias del 
extranjero era de 21.983, que pagaron 
por cuota anual $934.616-65; en 1900-
1901, los cont r ibuyentes po r ese c o n -
eepto ascendieron á 29.888 y su cuota 
anual s u b i ó á $1.124.089-88; y en 
T . M I 1902, l legaron á 30.059 los con t r i -
Imvcntes, e o i i una cuota de un m i l l ó n 
1?»5.342 pes^s -22 cts. Por e l a b o r a c i ó n 
de productos indust r ia les e l n ú m e r o 
de contr ibuyentes en el p r i m e r o de los 
a ñ o s citados fué de 2.664 con una cuo -
ta de $136.313-74; en el segundo a ñ o , 
2.318 contr ibuyentes y $159.990-22 
de cuota; y en e l tercer a ñ o , 3.260 c o n -
t r ibuyentes y cuota de $174.122-98 cen-
tavos. 
En este p e r í o d o , los contr ibuyentes 
por subsidio, por todos conceptos, s u -
bí eroa de 24.617 á 33.319, y las cuotas 
desde *1.072.929 39 á !?1.369.465-20." 
El sior Mariscal. 
De paso para Europa l l egó hoy á es-
te puerto, á bordo del vapor a l e m á n 
P r i n : Auyust 'W'ilhrbn, procedente de 
Veracruz, el Ledo, don l u n a r i o Mar i s -
cal, M i n i s t r o de Relaciones Exter iores 
d é l a R e p ú b l i c a de Méj i co , á quien 
a c o m p a ñ a su d i s t i ngu ida esposa. 
A l>ordo pasaron A saludar á los dis-
t ingu idos f i l e r o s el Inspector general 
del Puerto, coronel don L u i s Yero M i -
niet, el c a p i t á n de la G u a r d i a r u r a l 
don J o s é C á r d e n a s , en r e p r e s e n t a c i ó n 
del Presidente do la l i e p ú b l i c a , y el 
c a p i t á n de la p o l i c í a del Puerto, dou 
Eduardo Labnrdc. 
K! Sr. Mariscal sehospeda en el gran 
Hote l Inglaterra . 
L a ciencia aclama y el buen gusto 
e o i i í u - m a q ú e la cerveza T^V T K O P I -
C A L Í es la mejof del mnn. io. 
EMBARQUE BE ALGODON 
E l vapor Mohila, de la l í nea M u n -
son, l l evó el s á b a d o el p r i u e r embar-
que de a l g o d ó n p roduc ido rn Cuba. 
E l embarque que nos ocupa, aunque 
p e q u e ñ o , pues solamente es de unas 
cuantas toneladas, es el heraldo de una 
nueva i n d u s t r i a cubana. Este pro-
ducto es el quese conoce en el merca-
do por "Se i i - I s l and" y se vende á un 
precio tres veces m á s que el a l g o d ó n 
corr iente . 
E l embarque se e fec tuó por l a Cuba 
Cotton Co., de la que es A d m i n i s t r a -
dor nuestro est imado amigo s e ñ o r León 
del Monte , y va al mercado de Savan-
nah que es e l ú n i c o para esta clase de 
a l g o d ó n . 
S e r á de i n t e r é s á nuestros lectores 
saber que actualmente se han sembra-
do en a l g o d ó n en las provinc ias de la 
Habana y P i n a r del R ío , m á s de m i l 
c a b a l l e r í a s , y que el embarque de que 
tratamos es el p r i m e r o de esta cosecha, 
e s p e r á n d o s e aumentar los embarques 
por l a misma v í a todas las semanas. 
E l desarrol lo (íe esta indus t r i a en 
Cuba se debe casi exclusivamente a l 
s e ñ o r del Monte, que ha repar t ido gra-
t is las semil las suficientes para sem-
brar m i l c a b a l l e r í a s , y entendemos que 
tiene en su a l m a c é n , Mercaderes n ú -
mero 4, unas cuantas toneladas para 
repar t i r l as entre los dneflos de fincas 
que qu ie ran exper imentar en la siem-
bra del a l g o d ó n , bajo las mismas condi-
ciones. 
EL TIEMPO 
(Por te légrafo | 
(recibido el n&bado por la noche) 
S A N T A ( L A K A 
Santa Clara Agosto 20 de lf)0S. 
A L D I A K l O D i : L A M A R I N A 
H a b a n a 
Y a vamos sa l i endo de l a i n f l u e n c i a 
d e l a n t i - c í c l ó n . E l b a r ó m e t r o v a en 
descenso; paree*» ,y"ie -o\aii7.a la | i er -
t u r b a e i ó n . 
J . J O V F - R . 
TRIBUNA UBRE 
PROTECCIOIT 
L a fiebre de p r o t e c c i ó n se ext iendo 
de una manera peligrosa por todos los 
á m b i t o s de esta r e p u b l i q u i t a . 8 i la p ro-
tecc ión tiene excusa en una n a c i ó n de 
80.000,000 de consumidores robustos y 
ricos, n a c i ó n que encierra en sus l í m i -
tes el C í r c u l o Polar y el T r ó p i c o , no lo 
t iene en una i s l i t a de c l ima h o m o g é n e o , 
hab i tada por m i l l ó n y medio de a n é m i -
cos en estado de quiebra c r ó n i c a . 
A l a vanguard ia se p r e s e n t a r o n 
nuestros interesantes a c r e e d o r e s do 
Oriente . Con su impetuos idad caracte-
r í s t i c a , tomaron por asalto las c á m a r a s , 
y cuando abr imos los ojos, nos encon-
tramos con que se h a b í a impuesto na 
derecho monstruoso a l café . E l cafó es 
u n p roducto na tura l en este p a í s , en 
ciertas regiones, y yo no encuentro m a l 
que se ayude a l desarrollo de los c u l t i -
vos naturales; pero la p r o t e c c i ó n que 
t e n í a era m á s que suficiente. A pesar 
de su empuje, muchos a ñ o s han de tar-
dar los i n d ó m i t o s orientales en produ-
c i r el café que consume la Is la , y mien-
tras tanto, estaremos tomando café á u u 
precio cuatro veces m a y o r que el que 
r ige en el mercado universa l . 
A los cafetalistas orientales sucedie-
ron los a lmidoneros occidentales. HÉ 
1902 solo se impor ta ron en Cuba 11,.M9 
k i logramos de a l m i d ó n de un va lo r de 
í t . M l . Es probable que e l consumo 
sea diez veces ma ún Surte el consumo 
el a l m i d ó n de y in a, fabricado en e l 
pais, (pie es mejor > se cot iza á mayor 
precio que el impor tado , á pesar «le los 
derechos que é s t e paga. A d e m á s , el a l -
m i d ó n es ya u n a r t í c u l o de exporta-
c ión . Se e x p o r t ó por va lo r de $1,864 
en 1902. l A q u é , pues, v e n í a la protec-
c i ó n t 
A h o r a se pretende imponer un dere-
cho p r o h i b i t i v o á un a r t í c u l o esencial 
para la a l i m e n t a c i ó n del hombre : á l a 
manteca. Se asegura que los fabrican-
tes americanos la falsifican, lo cual es 
falsificar l a verdad. E n los Estados 
Cuidos se producen dos c lase» de man-
teca: la na t iua l , e x t r a í d a del naereo, y 
la Br i l f loMk] < < M U | n i f . i u t ile aceite de. a l -
g o d ó n y sebo. Los f ftbrlcantes i i^es ta 
ú l t i m a no erigftñan á naclie. L a cot izan 
G i m i e n d o . . . . 
. . . . y l l o r a n d o T T 
Se pasan la vida T r i n i á y M e r s é . Dícele la una á la otra: Cósame, 
mi comadre, por vida suya, este descosido." Y contesta la otra á la 
una: " M i cajón no tiene de eso."—Póngame eáte remiendo d este 
agujero."—No masco de ese lao! Y claro; no pueden coser los des-
cosidos ni rcmendat lo* rotos porque ni Mersé ni Triniá que se pa-
gan la vida 
jJmmmm 
y l l o r c t x x c i o 
tienen la máquina de coser La Estrella Cubana, estrella que alum-
bra el hogar del pobre y que por un peso semanal v sin Aador v e n -
den 6 regalan 
J^ivarez, Cernuda 1/ Co??2pañía 
O B I S P O 123 
DISCOS: en los (íltimog yapo res de Hamburtfo ae bar recibi-do mil en ¿¡^raíi, Zarzue-
marchas, etc. Operas cuitadas por C a -
fleto, Caruso, Lncfa Cesarini, etc. y ins afa-
madns del tenor T A M A U N O ; estos solo los 
tiene esta casa. 
f¡ram6fono« alemanes y americanos. 
(." itAlogos*le los úít imók modelos de V í c -
tor, llamados de tubo cón ico (dos tamaños ) , 
pe b ice careo de pedirlos esta casa á lus pre-
cios de fry) el irrando 7 |40 el cbico, M O N E -
DA A M E R I C A N A . 
Gran surtido de Vajil las de toda^ clases. 
Lamparas de cristal y níquel.—Cubiertos.— 
Mamparas. 
Gran rebaja de precios en todo. 
LOCERIA "LA AMERICA" 6ALIAN0113. TEIEFN 1539. 
seis 
PROPIETARIO: J U L I A N C O M K Z . 
alt 15Ag28 
C 614 312-6 A h 
El Centro de París 
TolóforLC» 104:0. 
L a Sra. Agustini ha recibido los úl t imos modelos sombreros, para señoras y niñas. Los 
bay para playa, muy elegantes y sencillos. 
Encarntf&os y azul marino, úl t ima moda parisién. 
Especialidad en trajes para desposadas. 
Un variadís imo surtido en cortes de seda para vestido (Barat í s imos) .—Por 115-90 O R O los 
liny en brochados negros y de colores. E n tafetanes, en gasas bordadas, en nausá bordados, 
todo esto por la ins igniñeante suma de fl5-90 ORO el corto de vestido. 
Aplicaciones, galones, peinetas, hevillas para cinturones, cargadores, canastillas para 
recién nacido, corsets por medida, desde nn centén en adelanta, capas en gasas y encajes. 
74 , C A L I A N O , 7 4 . T E L E F O N O 1 9 4 0 . 
C-1427 13Í-1G ag 
B1Ñ0S DE SAN DIEGO EN LA HABANA 
A u t i f j i i o de l " D r . (¿orffillo" 
G r J ^ l L a ' L j ñ ^ ' N O 103--l>«rcM't.>i: A. L O S A D A . 
Este cf tableciraiento montado á la altura de loe mejores, cuenta con la verdadera solución 
de sulfuro de calcio que es la que produce los manantiales de San Diego, no empleando en ab-
soluto el sulfureto de potasa, que nada cura, los do afrecho, alcalinos, ^ icby, balsámicos, etc. 
Baño Eléctr ico: curación rápida en el agotamiento nervioso, pérdidas nocturnas, impoten-
cias, cansancio por el estudio y todos los males nerviosos se curan con prontitud y estabilidad 
COU¿^a casa cuenta con ona Sra. muy práct ica para la adminis trac ión de los baños á las S r a ^ 
f A b o n o de 1 0 b a ñ o s m e d i r i n a l e s $3-S íO j t i a t a 
« « ™ T ^ C I ^ « <rf- i d - <l"rbf** M $ 2 - 5 0 i d . 
P l U A l U b : j L a t a p a r a 2 0 ha ñ o s de San D i e -
go rot t tm I n d i s n c i ó n , • • • • • • « $ i » - 3 0 o r o 
DBoflos do ctseo o o n « e r v i c l o , 0.3O x t̂a,-
c 131>í> D a ñ o s d e m a r , a r t i f i c i a l e s , 0 - 2 0 p l a t a . 2 6 t - l ' A g . 
DINERO Y BRILLANTES 
CUBA Y AMERICA 
REVISTA ILUSTRADA 
Ee publica todos los domingos; nn magazin mensual y cuadernos semanales de grtr'n la 0 ron 
una portada de dibujo distinto en cada nfimero, iniprc*o en colores: numerosos y briliantea 
grabados confeccionndos en Filadeltla, Nueva York, Barcelona y en l a Habana por Tavefra.—> 
t^olaboración de distinguidos escritores sobre pol í t ica , intereses generales, arte, rríficn y lito-
rntura. —Bublica una novela en serie.—Poaée sn t ipograf ía y nrensas propias, las iná.« ¡nodernas 
para la obra tipográfica que nali / .a la imprenta E L T U A B A JO, Amistad 63.—Lict tini abujidaa-
te, instructiva y amena: un volumen de 600 páginas a l trimestre y más de 800 grabad 11, 
S t f s r r i ) > r i ó n i n c u s u a l SO c f s . f t l a i n l . s p n t l o l n . 
Están va á la venta á DOS P E S O S P L A T A er. esta Administración loe escasos cjemj-liires qao 
quedan del ní imero de 2P de Mayo, América en 1903.—8c regalará á los que se sr.sprn. m • nn 
ecmestre. 
¡LIQUIDACION DE TEMPORADA! 
So realizan las e x i s t e n c i a v S de verano en telas y otri» 
por sn mitad. 
Tanilm'n vondemos 5.000 trajes dril buenaealidad, para niños 
de 2 á 14 años, á peso. Aprovechad esta oportunidad. 
G l o r i e t a C u b a n a 
C-1473 
SAN R A F A E L 21.—Apartado 1763. 
2t-29 2[n-30 
EL LAUD DEL DESTERRADO 
A 8 0 C ©XO. " t i l V O S X 3 l £ t t £ V 
c 1403 1 A< 
CUSTIN ^ Co, 
Tienen constantemente en vent-a l o * a f a m a d o s p i a n o s 
B L r T i r \ E i i - s c i í i r : D M A Y E R - S T A I D A CO, 
R OSEJS R R - U V N T I A G T O N , 
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS 
SE A L . Q U i r . A N P I A N O S - V T A I » K M O S G R A M O F O N O S 
y (IÍHCOS t o m a d o s de lo» m á s culebros art is tasy 
Es ta casa es l a que m á s barato vende y recibe novedades por cada vapor. 
7730 
HABANA 94, (entre OBISPO Y OBRAP1A) 
alt 15-t 7 
U N A P E R S O N A 
que tiene toda la maquinaria para montar una 
fábrica de chocolate y dulce» del país , solicita 
un socio que tcnjta de 5 á 3,0O0f para instaUrla 
en la provincia de Santa Clara. 
Administrador dt l D I A R I O . 
Informa el 
G 
C A N G A 
Una prensa sistema Taylor, 
doble cilindro, y tamaño Care-
ta, se vende muy barata por ne-
cesitarse el local que ocupa. 
Puede verse á todas horas en 
la Administración del D I A R I O 
D E L A MARINA 
Píd f l^É* ENT DR0GlTERIAS Y BOTICAS 
E m u l s i ó n Creoso tada | 
e m E ü i i i s E i i f e i D i s D a r a . D E R A B E L L . i 
a l t a y d 1 
E N 
J i F R \ Í Z A 1 0 , F R E N T E A L A B A R B E R I A 
T E L É F O N O N U M E R O 761 
Facilitamos dinero en todas cantidades, cobrando un interés módico , sobre alhaja» 
y valores. 
Realizamos un hermoso surtido de joyas de oro con brillantes, perlas, c c m e r a í í i s , 
rubís y záfiros, á precios de verdadera ganga: Relojes de todas clases á como quiera. 
M U E B L E S Y L Á M P A R A S C A S I R E G A L A D O S . 
6587 25-a6 I d . 5 a l t Genaro Suárez y Comp. 
LlfflES 31 DE ABOSTO DE 1803. \ 
FUNCION POR TANDAS 
A L A S OCHO y D I E Z : 
LA TRIBU SALVAJE. 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
GIGANTES Y CABEZUDOS: ! 
A L A S DIEZ y D I E Z 
LOS AFRICANISTAS. / 
DE UBISÜ 
6R&N COMPAÑIA DE ZARZUELA 
145' DE IA FUNCION TEMPORADA 
c EM445 16 Ag 
PRECIOS POR CADA TANDA 
Grilléa H , 2í 6 Ser. piso sin entrada... - f2-O0 
Palcos 1? y 2. p¡2o sin entradas |l-25 
Lunetas con entrada $0-50 
Butaca con Idem t0-50 
Asiento de tertulia con idem $0-85 
Idem de paraíso con idem fO-83 
Entrada general fO-90 
Entrada de tertulia y paraíso |0-23 
. ¿ • " E l domingo 6, gran M A T I N E E dlcada 
á lostilfios, con un buen programa. 
iEAMENTOL! ES NOVE V ó a n s o l o s LE IVJL T) p r e c i o s e n ^ D l a t a , . 
Sombre ros d r i ! b l a n c o S P O R T $ 0 - 7 5 
M . i n a r i n e m , de p a j a , p a r a p laya , . J £ 0 - 5 0 
I d . i d . i d . p a r a pasco $ 1 - 0 0 
BíT i \ e l 1 o c c ^ j D C L j y I t o o o n " I D X J 
C l t ó S 
Sombre ros pa ja E X T R A p a r a caba l le ros 9 2 - 7 5 
I d . Id . id . <'.•• M a p í l a $ 4 - 0 0 
I d . id . Y A R E Y N A C T O X A L , . ¿é , . y . . . $ 2 - 7 5 
A.I^f03S^<,, O T O I S J D O ü "O. ró. o r o G Q . 
1 Ag 
Fumen I T . . j f í L l l o x x e s y D V J ^ r c L V L é s d o • F t a / t o e l l - Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
D I A R I O D E L 4 M A R I N A - E d i c i ó n de la t a r d e - A g o s t o 31 de 1 9 0 3 . 
como compouná, ponen el nombre eom-
j)OM7td b ien c l a r a en l^s tercerolas y en 
las latas. Esta manteca- a r t i f i c i a l es un 
p roduc to excelente, h i g i é n i c o , t a l vez 
m á s sano que la manteca na tu ra l . Es l a 
g r a s a ' ú e l pobre; y se quiere imponer á 
é>te ana fuerte c o n t r i b u c i ó n , a ñ e n t r a s 
el p roducto que consume el r i o o queda 
franeo. ¡ O h demoeracia! 
Se quiere que en Cuba ae produzca l a 
manteca que consumimos, y que esta 
sea manteca na tu ra l . E l problema es 
m á s complicado de lo que se figuran los 
imagina t ivos . E l c ó l e r a de los puercos 
arrasa con nuestras c r í a s , y hasta aho-
ra no se le ha encontrada remedio efi-
caz. E n los Estados U n i d o s se le com-
bate con medidas sanitarias e n é r g i c a s : 
la cuarestena, la conf inac ión de los ani-
males sospechosos, el sacr í i c io inmedia-
to de todo trozo donde aparece un in -
d i v t d n o tufe^tado. Estas medidas son 
de d i f í c i l a p l i c a c i ó n en Cuba, donde no 
tenemos n i los medios, n i l a organiza-
t i ó n , n i el personal t é c n i c o necesario. 
E n los Estados Un idos los puercos se 
« r í a n en los prados art if iciales de legu-
minosas: alfalfa, t r ébo l , cocopca, soya; 
y con raices. De r a í c e s a l iment ic ias esta-
mos meior provistos a q u í que en la zo-
na templada. Leguminosas las tenemos: 
pero nadie ha experimentado su c u l t i -
vo, n i con el objeto de c r i a r puercos n i 
con ninguno. 
Los puercos se ceban EN TN^TERNO 
con m a í z . En verano es peligroso ence-
r r a r é i n m o v i l i z a r a l an imal para que 
se cebe r í g i d a m e n t e . E n esa e s t a c i ó n no 
aprovecha convenientemente el a l imen-
to, y en ( nba estamos siempre de verano. 
É l m a í z no es en Cuba un c u l t i v o 
remnnera t ivo . Se s iembra ó en la p r i -
mavera, m a í z de agua, ó en el o toño , 
m a í z de frío. E l m a í z de agua es una 
cosecha m u y aleatoria. Cuando no se 
p ie rde por exceso de l l u v i a , se p ierde 
p o r defecto. N o es prudente contar con 
m á s de una cosecha en tres ¡Y q u é co-
secha! E n los- Estados Un idos trescien-
tas fanegas por c a b a l l e r í a es nn rendi-
mien to n o r m a l ; a q u í nos damos por 
m n y satisfechos si cogemos cien. Y es 
que el desarrollo de la mazorca t iene 
l u g a r en una é p o c a de copiosas l luv ias . 
Estas, unidas a l calor, son favorables á 
l a p r o d u c c i ó n de t a l l o y de hojas, no 
a l desarrollo del grano. De a h í el ra-
qu i t i smo de nuestras mazorcas, el esca^ 
so n ú m e r o y p e q u e ñ e z de los granos. 
E l m a í z de agua es todo vicio, decimos 
g r á f i c a m e n t e los guajiros. 
Para el m a í z de frío las condiciones 
c l i m a t é r i c a s son mejores; pero son po-
cas las regiones de l a I s la donde l a co-
secha es segura. E n la banda del Sur 
es casi imposible sembrarlo, por la na-
turaleza del terreno, que, por demasiado 
arenoso en general, no retiene humedad 
suficiente en u n per iodo de l l uv i a s esca-
sas, y, a d e m á s , k>» chubascos de l Nor-
te no llegan á la banda del Sur. 
Y cnando, á pesar todos estos incou ' 
venientes se ha logrado la cosecha, 
apenas se ha api lonado el m a í z , p r i n c i -
p i a el gorgojo sn obra de d é s t r o c c i ó m 
L a cosecha se vuelve polvo. E l gorgo-
j o so puede des t ru i r . De^de luego; pero 
p a r a ello es preciso const ru i r uua casa 
de m a í z que cierre h e r m é t i c a m e n t e , 
donde no quede n i una hendija, n i un 
agujero, pa ra a p l i c a r e n esa casa los va-
pores de b isul fnro de carburo cada 
quince- d í a s . Peino l a t a l casa, y la t a l 
a p l i c a c i ó n valen mucho dinero ¿Val-
d r á n m á s que el m a í z cosechado y que 
los puercos cebados?—Probablemente. 
E n resumen, la c r í a de puercos en 
grande escala tiene tantos inconvenien-
tes, es problema tan l leno de i n c ó g n i t a s , 
que solo á un ag r i cu l t o r de s a l ó n , ima-
g ina t ivo , se l e puede ocu r r i r que para 
fomentar la se ob l igue al p ro l e t a r io á 
pagar la manteca: á. t r e in ta centavos, 
cuando la puede comprar p o r quince. 
JOSÉ. PÉREZ. 
Calimete, Agos to 27 de 1003. 
U f C E N D I O 
B i l b a o 9 . — U n incendio ha des t ru ido 
el a l m a c é n de cur t idos , p rop iedad de 
T o m á s O r i v e . 
Los pisos altos de la casa se h u n d i e -
ron . 
Afor tunadamente no hay que lamen-
ta r desgracias personales. . 
Las p é r d i d a s mater iales son de m u -
cha impor tanc ia . 
DATO E N V I T O R I A 
Vitor ia 9.—Se ha verif icado la so-
lemne d i s t r i b u c i ó n de premios del c o n -
curso obrero. 
El señor Da to que p r e s i d í a e l ac to , 
p r o n n u c i ó un elocuente discurso, f e l i -
ci tando á los obreros premiados esti-
mulando á todos paaa perseverar en e l 
c o m ú n trabajo. 
L O S O B E E H O S D E F B R R O C A B E l L E S 
YaUadolid 10. —Anoche r e u n i é r o n -
se los obreros del f e r roca r r i l de l Nor te , 
acordando d i r i g i r á la C o m p a ñ í a una 
so l i c i t ud que han entregado a l gober-
nador c i v i l . 
P iden un aumento de cinco c é n t i m o s 
de j o r n a l po r hora de trabajo. 
Que la j o r n a d a sea de diez horas. 
<.̂ ne .«airo en casos excepcionales, se 
supr iman las horas suplemcutarias. 
(«Ine cuando los obreros tengan que 
real izar trabajos fuera del lugar de su 
resideucia, les abone l a C o m p a ñ í a los 
gastos de v ia je . 
Que para el aumento de j o r n a l , res-
pete la D i r e c c i ó n , como v e n í a haciendo, 
las propuestas quo semestralmeute en-
v í a n losjefes de tal ler . 
Y que seau reconocidos como fijos 
los obreros de la C o m p a ñ í a , que des-
¿ES 1NDISCUTIELE? 
N o hay ca l za« lo 
p a r a * l c a m p o <iHe imí ta le en. « I n r a c i ó u 
A LOS 
P R O V E N S A L E S 
D B LA ni i m 
P O K T A L K S O E L U Z . 
T E L E F O N O 929. 
C S67 1 A £ 
p u é s de dos a ñ o s de servic io , hayan de-
mostrado su a p t i t u d y buena conducta. 
La so l ic i tud e s t á firmada en nombre 
de t r e a m i l obrero^ por representantea 
de los servicios d « t m c c i ó u . m o v i m i e n -
to, almacenes, velocidad, v í a y obras y 
pequeflo m a t e r i a i 
Es posible que la C o m p a ñ í a acceda 
á t a l e » peticiones. 
Los obreros o!jpervan c o n r e t a a c t i -
t u d y han desmentido que piensen d e -
clararse en huelga. 
L O D E I T f F I E S T O 
Oviedo 10 .—Ha sido puesto en l iber -
tad el ex alcalde de Oviedo don Juan 
i T i a . detenido á congecuencia de los 
sucesos de In í i c s to . 
C o n t i n ú a n presos su hermano don 
Manue l y e l secretario de la A s o c i a c i ó n 
A g r í c o l a , s e ñ o r Pulona . 
T E M B L O R D E T J E E E A 
I V ' Í , ; • .—Anoche se s i n t i ó en 
esta p o b l a c i ó n u n l igero t emblor de 
t i e r ra , que c a u s ó g r a n p á n i c o entre Los 
vecinos. 
PERIÓDICO D E N U N T I A D O 
Salamanca H a sido denunciado 
el p e r i ó d i c o [republ icano E l Porvenir, 
po r la p u b l i c a c i ó n de dos a r t í c u l o s . 
L a p o l i c í a ha destruido las formas y 
recogido los ejemplares. 
E l p rop ie t a r io del p e r i ó d i c o ha pro-
testado, ordenando l evan ta r de l hecho 
acta no ta r i a l . 
F I E S T A S E S P A L M A 
Falma de Mallorca 10. — H a n comen-
zado los festejos organizados con m o t i -
v o de l a i n a u g u r a c i ó n de la E x p o s i c i ó n 
Balear . 
A i amanecer se ha tocado d iana por 
las m ú s i c a s y se han disparado mucLuos 
cohetes. 
D e s p u é s s a l i ó el cortejo de los Reyes 
C a t ó l i c o s , rodeado de ios cabezudos, 
que recorr ieron las calles. 
E l obispo ha dado l a b e n d i c i ó n á l a 
E x p o s i c i ó n . 
E n é s t a son verdaderamente notables 
las secciones de Indus t r i a s y A n t i g ü e -
dades. 
L l a m a n m u c h o l a a t e n c i ó n las labo-
res de l a mujer . 
L a m é n t a s e que los elementos rurales 
no hayan respondido á los esfuerzos he-
clios por l a s ecc ión do A g r i c u l t u r a . 
D E SAN SEBASTIÁN 
San Sebastián. 1&. — E l rey, el p r í n e i -
pe de As tu r i a s y e l m i n i s t r o de Estado 
se embarcaron eu el y a í e del p r í n c i p e 
de Monaco. 
E l barco se i n t e r n ó mar adentro, á 
fin de poder pescar peces raros á una 
p ro fuud idad de m i l metros-
C r é e s e que á ú l t i m a hora de la tarde 
e s t a r á n de regreso. 
Como en la e x p e d i c i ó n figura e l m i -
n i s t ro de Estado, no ha habido hoy 
t i r ina. 
Hace un d í a hermoso y e s p l é n d i d o . 
E L I N D U L T O D E L A C E C I L A 
E l negociado correspondiente de! m i -
n i s te r io d^ < í r a f i a \ Jus t ic ia ha d ic ta -
minado favorablemente e l i n d u l t o de 
Cec i l i a Azna r . 
Como lo d e n e g ó e l T r i b u n a l Supre-
mo, la i m p r e s i ó n es que á pesar de to-
dos loa trabajos hechos, se c u m p l i r á la 
t e r r i b l e sentencia antes de íiu de mee. 
FALLEXÍMIENTO 
En Algodonales (Cádiz . ) ha fallecido 
el exd ipu t ado á Cortes D . Fernando de 
los R í o s Ocafía, jefe de los l iberales de 
aquel la p r o v i n c i a y sobr ino de E í o s 
Rosas. 
VISITAS i BILBAO 
Bilbao 10 .—Ha l legado D . Gumer-
sindo A z c á r a t e . 
Desde a í p i í i r á á San S e b a s t i á n . 
E n la segunda qumeena d e H e p t i e m -
bre v e n d r á el Sr. V á z q u e z M e l l a , á 
qu ien sus e o r r e l i g i o n a r í o s o b s e q u i a r á n 
con nn banqaete. 
M O N E D E R O S F A L S O S 
Bilbao 10.—Las autoridades signen 
con ac t iv idad la p is ta á una a s o c i a c i ó n 
dedicada á la f a b r i c a c i ó n y e x p e n d i c i ó n 
de moneda falsa. 
Créese que la Sociedad t iene r a m i f i -
caciones en Barcelona y Sevi l la . 
D í c e s e que la p la ta la t r a í a n del e x -
tranjero preparada ya, fa l tando s ó l o 
poner la el c u ñ o . 
L a i n t r o d n c c i ó u se h a c í a p o r las cos-
tas de l ^N'orte. 
T a m b i é n se dedicaba l a Sociedad á 
la fa l s i f icac ión de bil letes del Banco de 
Espafia. 
Estos eran de 100 pesetas, d e l o s q u e 
ostentan el busto de JoveHanos. 
D E SAN SEBASTIÁN 
S i l * Sebast ián 10.—Se ha desmentido 
el v ia je del rey á Gal ic ia . 
— A las cinco regresaron el rey y el 
p r í n c i p e de M ó a a c o de l a e x c u r s i ó n de 
pesca. 
Se ha observado que á rail trescien-
tos metros de p ro fund idad la tempera-
t u r a de l agua, es de nueve grados, ha-
b i é n d o s e pescado á esa p ro fund idad 
cazones de un metro t re in ta . 
T a m b i é n se sacó un curioso pescado, 
que los sabios que á bordo l l eva el 
p r í n c i p e d i je ron que no estaba clasifi-
cado. 
E l rey v i ó funcionar los curiosos apa-
rejos del p r í n c i p e . 
A l regresar á San S e b a s t i á n , el p r í n -
cipe o b s e q u i ó & l a c o m i t i v a con un 
t é servido sobre cubie r ta del Princesa 
Alicia» 
A las siete de l a tarde e l p r í n c i p e de 
Monaco estuvo en M i r a m a r pa ra des-
pedirse de La re ina . 
E l yate z a r p a r á á las ocho de l a no-
che, tomando el r u m b o de las costas de 
B r e t a ñ a . 
T E M O R E S D E H U E L G A 
Bilbao 11.—Se teme una huelga for-
midable , no accediendo las C o m p a ñ í a s 
á pagar á los mineros por quincenas 
como ellos so l i c i t an . 
Les apoyan los comerciantes y los 
tenderos de l a zona. 
E L SEÍsOR S A L M E R O N 
A l m e r í a 1 1 . — E l jefe del p a r t i d o re-
publ icano, s e ñ o r S a l m e r ó n , c o n t i n ú a 
siendo m u y v i s i t ado en A l h a m a , don-
de se ha l l a actualmente. 
Acuden ú saludarle constantemente 
remis iones republicanas de diferentes 
provincias . 
L a ú l t i m a ha sido de Qranada. 
NECROLOGIA. 
T7na i r r epa r ab l e desgracia ha venido 
á l l ena r de tr isteza el hogar de nuestro 
m u y est imado amigo don R a m ó n P é -
rez. Su esposa, l a s e ñ o r a d o ñ a Marga-
t i t a G o n z á l e z , cuya bondad la h a c í a ser 
es t imada y quer ida por cuantos l a t ra-
taron, f a l l e c ió ayer, domingo, dejando 
sumido eu inmenso dolor á su amante 
esposo. 
A é l y á todos los otros femiliarres 
de la s e ñ o r a G o n z á l e z de P é r e z envia-
mos nuestro m á s sentido p é s a m e . 
H a dejado de exis t i r , e f e c t u á n d o s e 
su e n t i e r r o en l a tarde de ayer, l a bue-
na y v i r tuosa s e ñ o r a Efigenia G u t i é -
rrez, esposa de nuestro ant iguo y apre-
ciable amigo don M i g u e l A g u i a r . 
P é r d i d a sensible es é s t a pa ra el ho-
gar que santificaba con sus v i r t udes la 
in for tunada s e ñ o r a . 
Paz á sus restos y rec iban los a t r i b u -
lados deudos de l a finada nuestra ex-
p r e s i ó n de condolencia. 
mm VAMOS. 
R E N U N C I A S . 
H a n presentado las renuncias del 
cargo de Delegados á l a C o n v e n c i ó n 
M u n i c i p a l los s e ñ o r e s D r . Diego Ta-
mayo y Ledo. Esteban G o n z á l e z de l 
"Valle; este ú l t i m o t a m b i é n ha renun-
ciado la presidencia del C o m i t é L i b e r a l 
N a c i o n a l del ba r r i o del A n g e l . 
DON M I G U E L L A N C I I O . 
Para M a d r i d se ha despedido nues-
t r o es t imado amigo el l icenciado don 
M i g u e l Lancho y M . de la Fuente, re-
dac tor de l a Gaceta Financiera. 
L e deseamos fel iz viaje . 
R O S E N D O C O L L A Z O . 
Nuest ro est imado amigo el coronel 
don Rosendo Collazo, nombrado tenien-
te de l a G u a r d i a r u r a l de la zona de 
Matanzas, ha tomado poses ión de su 
cargo con fecha 17 del actual . 
L e deseamos el mayor acierto en el 
d e s e m p e ñ o del m i s m a 
ABOGADO D E O F I C I O 
H a sido declarado cesante el s e ñ o r 
don J o s é Gabr ie l A n t ó n , Abogado de 
Ofic io de la A u d i e n c i a de Santa < ' lara, 
n o m b r á n d o s e en su Ingar al s e ñ o r don 
E m i l i o A . del M á r m o l . 
CAPITÁN A U D I T O R 
H a s ido nombrado C a p i t á n A u d i tol-
de l a G u a r d i a R u r a l , e l Ldo. D . Pedro 
S a r d i ñ a y Mo l ina ,Ten i en t e Coronel del 
Cuerpo J u r í d i c o del E j é r c i t o L iber ta -
dor. 
P A R A R E M A T E S 
E n el vapo r A n t o l m del Collado, que 
hace la t r a v e s í a entre la Habana y los 
puertos de la costa norte de la p r o v i n -
cia de P ina r del R í o , embarcaron ano-
che pa ra Remates nuestros queridos 
amigos los coroneles don Manue l Lazo 
y don Pul iearp io Fajardo, que de ton 
l e g í t i m a s s i m p a t í a s gozan en aquol la 
comarca. 
E l senador Lazo, que solo v a para 
asuntos relacionados con sus intereses 
par t iculares , e s t a r á de vue l t a entre no-
sotros dentro de diez ó doce d í a s . 
E l coronel Fajardo que es uno de los 
m á s impor tantes y laboriosos coseche-
ros de tabaco de los Remates, regresa 
a l seno de su amaute f a m i l i a y de sus 
numerosos amigos, d e s p u é s de haber 
permanecido var ios dias en la H a b a n a 
ocupado en negocios j-elacionados con 
l a ú l t i m a cosecha. 
D u r a n t e su estancia en la H a b a n a ha 
sido el coronel Fajardo m u y agasajado 
por los numerosos amigos con que coen-
ta en esta capi ta l , los cuales le h i c i e r o n 
anoche, así como a l senador Lazo, uua. 
c a r i ñ o s a despedida. 
L A MANIFEÓTACIÓN D E A N O C H E . 
A n o c h e s e e f e c t u ó la. m a n i f e s t a c i ó n 
organizada per el Pa r t ido Nac iona l en 
honor del D r . Juan R. CTFar r i l , A I 
caide de la Habana, con m o t i v o de ce-
lebrar hoy su í i e s t a o n o m á s t i c a . 
( ' ( •nvenirntementc organizada reco-
n i ó va l ias calles de la c iudad la ma-
n i fe s l ac ión , d i r i g i é n d o s e d e s p u é s a l 
C í r c u l o de dicho pa r t i do , si tuado en l a 
calle de Zulueta , donde se encontraba 
el D r . O ' F a r r i l con su f a m i l i a . 
Gran n ú m e r o de personas pasaron A 
saludar al D r . O ' F a r r i l l , qu ien los o b -
s e q u i ó con un e x p l é n d i d o bufet. 
V a r i a s bandas de m ú s i c a s ameniza-
ron el acto. 
E n e l C í r c u l o ífcicional se encontra-
ban a c o m p a ñ a n d o al A l c a i d e el s e ñ o r 
Zayas y otras personalidades del Par-
t i d o X a c i o n a l . 
Cerca de las doce de la noche se d i -
s o l v i ó l a m a n i f e s t a c i ó n . 
PROLONGACIÓN 
L a C o m i s i ó n de Ferrocarr i les en se-
s ión ex t r ao rd ina r i a efectuada el s á b a d o , 
a c o r d ó aprobar a l F e r r o c a r r i l del Oeste, 
los planos de la p r o l o n g a c i ó n de su lí-
nea desde San L u i s á San Juan y Mar -
t í n e z . 
E n breve c o m e n z a r á n las obras. 
D E T E N I D O S 
E n l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n se 
ha rec ib ido u n te legrama dando cuenta 
de haber sido detenidos p o r l a G u a r d i a 
R u r a l , en el b a r r i o de G a l e ó n , B a l a n -
zas, dos de los cuatro i n d i v i d u o s que 
merodeaban por aquellos contornos. 
CESANTIAS 
E l Secretario de G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r 
Y e r o , con v is ta de los cargos que re-
su l t an de l expediente incoado contra 
los tenientes de p o l i c í a de A t a r é s , se-
ñ o r e s Perrera y V i l l a l ó n , se propone 
decretar su c e s a n t í a . 
P A R T I D O L I B E R A L N A C I O N A L 
Comité del barr io de L n y a n ó 
C a n d i d a t u r a 
Presidentes de h o n © r . — S e ñ o r e s don 
A l f r e d o Zayas, don Juan Gualber to 
G^mez, don Juan R a m ó n O ' F a r r i l l , dou 
A g u s t í n de Z á r r a g a , don Octavio Z u -
bizarre tn , dou L u i s Cas t i l lo y de la Fe, 
dou A n t o n i o Ramos Quin tana , don Be-
n i t o Laguernelai 
Presidente e f e c t i v o . — S e ñ o r don J o s é 
B e l é n G u i t a r t . 
Vicepresidentes . — S e ñ o r e s don J o s é 
Lore to A i e n c i b i a , don Ricardo U r t a 
Gonzá l ez , don Manue l O r t a G o n z á l e z , 
don Domingo O t ó n . 
Secretario de A j c t a s . — S e ñ o r á n a V i -
cente Font . 
Vicesecretar ia de Actas. — S e ñ o r don 
Gustavo Leacana 
Secretario de correspondencia.—Se-
ñ o r don J o s é A n d r e n . 
VicesecretariQ de correspondencia. — 
S e ñ o r don J o s é G u i t a r t V é z q u e z . 
T e s o r e r o . — S e ñ o r don Ricardo Ramos 
Hedrosa. 
Vicetesorero. — S e ñ o r don J c a é Gar-
C o n t a d o r . — S e ñ o r don Indalec io Fer-
n á n d e z . 
Vicecontador . — S e ñ o r don R a m ó n 
M o l i n a y 50 vocales. 
Delegados á la C o n v e n c i ó n M u n i c i -
p a l . — S e ñ o r e s don Rafael G a r c í a Osu-
na, don Gustavo M a r t í n e z , don Juan A . 
U lac i a , don Diego Valenzuela, don A r -
t u r o G a r c í a Vega . 
Habana^ Agosto 2 1 de 1903 
B a r r i o de Chavez 
P o r acuerdo de l a D i r e c t i v a de este 
C o m i t é se supl ica á todos los afiliados 
a l mismo y t a m b i é n á los vecinos de l 
b a r r i o se s i rvan c o n c u r r i r á las seis de 
la tarde de m a ñ a n a , domingo 30, á l a 
casa Figuras n ú m e r o 40, a l objeto de 
asist ir á l a m a n i f e s t a c i ó n que la C o n -
v e n c i ó n M u n i c i p a l de l Pa r t ido ha acor-
dado l l e v a r á efecto en obsequio de 
nuestro m u y que r ido Alca lde s e ñ o r 
J u a n R a m ó n O ' F a r r i l l en c e l e b r a c i ó n 
de sus natales. 
Habana Agosto 29 de 1902.—Jul io 
G a r c í a I t icero, Secretario. 
P A R T I D O R E P U B L I C A N O HISTÓRICO 
Comité del haxrio del Aisenal . 
D e orden del s e ñ o r Presidente se c i -
ta á Los afiliados á este C o m i t é para la 
J u n t a que ha de tener efecto el d í a I ? 
de Sept iembre p r ó x i m o , á. las ocho de 
la noche, en la cosa n ú m e r o 17 de la 
calle de Cienfuegos; e n c a r e c i é n d o s e la 
m á s p u n t u a l asistencia». 
Habana, 31 de Agosto de 1903. 
E l Secretario, 
Francisco ¿>. Ibañez . 
E S T A D O S O í l M f S 
Servicio de la Prensa Asociad/v. 
D E L S A B A D O . 
I X C E N D r O Y M A T A 5 Z A . 
So/ta, B n r g a r i a , A g o í t o 2 9 . A n u n -
c i a u n p e r i ó d i c o de esta c i u d a d , que 
uno de fos b a r r i o s de A d r i a n o p o l i s 
h a s ido r e r tuc ido t i cenizas, que e s t á n 
a r d i e n d o t res m á s , y que los t u r c o s 
est i tn m a t a n d o á todos los c r i s t i a n o s 
de l a l o c a l i d a d . 
C . \ S \ S D E C A 3 I « r r > 
Plata nspaaola.... de 79 á 7 9 j / V . 
Calderilla de 30 á 81 V . 
MHMteá 13. Espa-
ñol de t ^ á 4% V . 
Oro a m e r i c a n o 1 . n 3 , A n p 
contra espiulol. { ao ^ A J ^ 
Oroamer. ^ a l d g 7 A 3 7 , p 
plata, espaüola . j y* 
Centenos á 6.f)() plata. 
En cantidades», ú 6.07 plata. 
Luises S 5.3-2 plata. 
E n cantidades.. & 0.3 > plata. 
E i peso ara erica- V 
no en platu es- [ de 1-:17 á 1-37% V . 
pano l i ) 
Habana, A - o - t o 31 de 1003. 
L A R E C E N T E 
( A S A D E l , R i : S T A 3 I O S 
"r)T'W"17'pr\ en todas cantidades so-
lj'A-1-^ JjJAVy lire alhajas y valores. 
I N T E R E S M O D I C O . 
Autondo A l v a v o d i a z y Comp. 
853.') '26a—26 A g | 
E X L O S H O T E L E S 
H O T E L I N G L A T E U K A 
Dia28 
Entradas—Sres. D i H. ' F ! Pipes, de 
{ j t e r f b u t o t , J f i n í O 
Dia,29 
P^mrncdas—Heñor con Lula Perna, de 
N * Y o r k . » * * 
I T O T E L T E L E G R A F O 
D i a 2 3 
E n t r a d a s — S e ñ o r don Fred Snare, de 
N . Y * * . 
H O T E L P A S A J i : 
Entrado,?.—Sre^. don ^lanneJ G a l d ó i ' 
h i jo , J o s é M^r í a Cabane, E n r i q u e M a r -
t ínez , FmncLsco Cabarcos, Juau M a r t í -
nez, de Cá rdenas . 
D í a 29 
E n t r a d a s — S e ñ o r don, S. L i^h ibonus , 
de K e y West . 
Salidas—Sr. D. Augn^t Knthnaner , J . 
M . ("abarcos, Francisco Gabarcos, E n r i -
qu - .Martínez, M . M a r t í n e z , tíatnruino 
Sánchez é hi ja . 
H O T E L J E R E Z A N O 
Di a 28 
Entradas—Sr. D . Jaime Saturnino Gó-
mez, de Puerto P r í n c i p e . 
D i a 2 8 
Salidos—Sres. D . Rafael V . M é n d e z , 
Manuel Vega, Santiago Lagases, y Oter 
W t o f l W i l s o i u 
D E WOY 
L L E G A D A D E V A P O R . 
Neiv Y o r k , Agosto 3 1 . - P r o c e d e n t e 
de l a H a b a n a h a I l e sado el vapor 
C i t i j o f T r a s ¡ i i n g t o n > ú c l a l í n e a W a r d . 
P I O X A L F O N S O X I L I . 
M a d r i d , Agosto 3 1 , - E l P a p a P í o 
X , q u e h a he r edado de su p redecesor 
e l c a r i ñ o que é s t e profesaba a l Rey 
A l f o n s o X I H , a p o y a r á , l a m o n a r q u í a 
e s p a ñ o l a . 
D E C A D E N C I A D E L C A R L I S M O 
E l R o y A l f o n s o X I I l ha sa l ido de 
San Sebas t i an pa ra r e c o r r e r var ias 
p r o v i u c k i s , y los campes inos de las 
m i s m a s que se h a n d i s t i n g u i d o s i e m -
p r e p o r sus s e n t i m i e n t o s car l i s tas , le 
h a n a c o g i d o con en tus i a smo , l o q u e 
pa rece i n d i c a r q u e e l c a r l i s m o e s t á 
m u y d e c a í d o . 
M U C H O R U I D O Y 
L o n d r e s , Agos to . ? / . - - S e g ú n t e l e -
g r a m a d e S o f í a , B u l g a r i a , a l T imes , 
el i n c i d e n t e de B e y r u t se r educe s i m -
p l e m e n t e á u n a b o d a , en c e l e b r a c i ó n 
ele la c u a l se d i s p a r a r o n var ias salvas, 
pero n i n g u n o de los t i r o s f u é d i r i g i d o 
a d r e d « c o n t r a el V i c e C ó n s u l M a -
gelssen. 
D E R R O T A D B L O S S U B L E V A D O S 
S a l ó n i c a , Agos to 3 1 . — U n h a b i d o a l 
Nores te de M o n a s t i r u n s a n g r i e n t o 
c o m b a t e , e n e l c u a l f ue ron d e r r o t a -
dos los sub levados , que d e j e r o n m i l 
m u e r t o s sobrc .e l t e r r e n o . 
H a T i m l e a t o M a r f t h w 
V A P O R - C O R R E O 
E l vapor-correo español Buenos Aires, 
-a l ió de Cádiz con di rección á este puerto 
y escída en Nueva Y o r k , á las dos de la 
tarde de ayer, domingo. 
E L E S P E R A N Z A 
Esta maflana fondeó en puerto, proce-
dente de X c w Y o r k , el vapor americano 
' ' Esreranza'', con carga y pasajeros. 
E L M A R T I N R i U E 
Procedcutede Cayo l luego fondeó en 
puerto hoy, & las diez de l a m a ñ a n a , ei 
vapor americano " M a r t i n i q u e . " 
G A N A D O 
De Cayo Hueso i m p o r t ó el vapor ame-
ricano "Roanoke" , para J . W . Whi tacre 
; i l2 toro.-í y 105 a ñ o j o s . 
T a m b i é n de Cayo Hueso trajo el vapor 
americano Fanta para los señores Sykes 
y I I • , 303 toros y novi l los . 
L a goleta americana "Doctor L y k e » " 
i m p o r t ó de Cayo Hueso, para los señores 
Lykes y I I ? , í f e toros y novi l los . 
Esta m a ñ a n a i m p o r t ó de T n y i l l o el 
vapor e l e m á n " A n d e s " consignado á D. 
Francisco Negra, 741 toros y 258 nov i -
llos. 
V A P O R A L E M A N 
Ef t a m a ñ a n a e n t r ó en puerto, proco-
dente de Verammz, el vapor a lemíln 
"P r ins Autrost W i l h h c i i o . " ' 
V A P O R E S A M E R I C A N O S 
Los vapores americanos - 'Fan i t a" y 
"Roanoke" que entraron en puerto pro-
cedentes-de Cayo Aueso, salierpn el mis-
mo d í a para el mencionado puerto. 
T a m c i ó n sal ió ayer pnra Cayo Hueso 
la goleta americana "Doctor Lykes . 
COMERCIO DE LA HABANA. 
S E C R E T A R I A 
Acordfcdo per la D i r e c t i v a la subasta para 
la c o n s t r u c c i ó n de un edificio para el t rata-
mien to de Enfermedades N e r T O ^ i s e n los t e -
rrenos de la Qninta do Salud L A T I 1 J S I M A 
CONCEPCION, situada en la calle de A l e j a n -
dro R a m í r e z n.' 7 al 15 de esta ciudad, á cuyo 
objeto e s t á competentemente autorizada por 
la Junta general, se anuncia que la menciona-
da subasta se ver i f ica rá en el Sa lón de Sesio. 
ne« del Centro de esta Asoc iac ión , á las S de la 
noche del lunes Si de este mes con arreglo a l 
nl ie^o de condiciones formulado al efecto. 
T i n t o és te , como los Flanes, Pliegos de Coiv 
diciones t écn i ca s y Memor i a descriptiva de l a 
obra, se hallan á d i spos ic ión de las personas 
que deseen examinarlos para hacer proposi -
c i ó n ^ en. esta S e c r e t a r í a todos los dias labora-
hh -T de^de esta fecha hasta el d í a de la suba* 
ta de 8 de la m a ñ a n a á las 9 de la noche. . 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace 
p ú b l i c o para conocimiento de los que deieeo 
tornar parte en esta l ic i tac ión . 
Habana, 20 de Agosto de 190S. 
E l Secretario, 
J É r a n i a g n a . 
5307 12Ag20 
A LOS ASMATICOS. 
Les l legó la hora feliz tan deseada: e l 
Asma se cura radical y positivamente; y a 
no sufr i rán mar t i r io mi l loneá de enfermos 
en A m é r i c a y en Europa. 
E L R E N O V A D O R de An ton io D í a z 
G ó m e z , es el remedio santo que no enga- i 
ña , el que cura de verdad el asma ó alio*^ 
ao, cuvos ataques de opresión de pecho y 
tos pestinaz terminan al cuarto de hora, 
con las primeras cucharadas, efectuán»'i 
dose la curación en algunas semanas, co-j 
m o es públ ico y notorio en toda la I s k u \ ^ 
Lo mismo desaparecen totalmente los 
catarros rebeldes, viejos y nuevos., pu lmo- j 
nía . tos ferina, males de e s tómago , sus-J 
pens ión raensírual, h i n c h a z ó n de piernas" 
y raquit ismo de los n iños . 3̂ 
Es el gran reconstituyente y no contie-" 
ne mercurio, n i creosote, n i a rsén ico , n i : 
sustancias que puedan causar d a ñ o . , j 
L o prepara y vende su inventor en l a j 
Habana, calle de Aguacate n ú m e r o 22, 
entre Tejadillo y Empedrado, bajo la ins-
pección científica del doctor Clarens. 
A G U A C A T E 2 2 . — H A B A N A 
Stíltó l t ó l ~ l m 3 0 v 
S e c c i ó n l e r c a n t i L 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
Agto. 
S E E S P E R A N 
31 Prinz August Wilholm: Veracrua. 
„ 31 Ernesto; Liverpool 
„ 31 Esperanza: New York. 
„ 31 Louisiana: Nueva ürleons . 
,, 31 ü t a n e d a : Amberes y escalas. 
,, 31 Montevideo. Cádiz y escalas. 
Sbre. i ; Vigilancia: Proecreso y Voracroz. 
„ 2 Havana; New York . 
„ 2 Alfonso X I I I : Santander y escalas. 
„ 4 L a Navarre, Saint Nazaire. 
,, 8 Juan Forgaa: Barcelona y escalas» 
10 Ctorityba, New Y o r k . 
„ U Riojano: Liverpool y escalas. 
„ 18 Martin Saen/: Barcelona y escalas; 
„ 2á (Jliuda: New York. 
S A L D R A N 
31 Louisiana, New-Orleana. 
31 Curityba: Now York. 
83 Mobiía: Mobila, 
31 Prinz Angust Wilhclm: Hamburgo. 
31 Esperanza: Progreso y Veracruz. 
2 Vigilancia: New York. 
3 Alfonso X I I L Veracruz. 
4 Montevideo: Colón y escalas. 
5 Havuua: Now York . 
SLafayette: Veraciuz. 
7 City of Washingtow: Vcr»cro& 
9 Monterey. Now York. 
10 Oünda: Now York. 
21 Corityha; New-York. 
Agto. 
Sbre. 
t ^ L a D ^ a d e V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L D I A 31 
Almacén : 
33f4 p. vino tinto L a V i ñ a Gallega, A. H , 
$21 uno. 
2114 id. id. Manco $21 uno. 
23 ¡4 id. Rftq» Medoc, F . Heredia *17 uno, 
10 c\ lata, chorizos L a Loguesa 13 |rs. ano. 
5 ci aguardienre de Uva 57 c. 
76 T i PT Rioja Barceló flS'-íj' uno. 
10 DI de 50 litros vino Santenes $15 uno. 
5 i3 manteca Abeja í l l qt. 
3 iS jamones Ferr i s $21 qt. 
50 jamones Escoaecee $30 qt. 
PUERTO DELA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
Dia 30: 
De Cayo Hueso, en 13 horas, vap. amer. D o c -
tor Lykes , cap. Grifln, tons. 89 con ganado 
k Lykes y Hno. 
De C. Hueso en 12 horas vp. amer. Fanita , c a -
pitñu Thomson, tons. 434, con ganado» Á 
Lykes y Une. 
De Miami en 2 dias vap. amr. Roanoke, capir-
t á n Hanscn, tons. 554, con ganado á L y k e a 1 
y HBOÍ 
D i a 3 t 
De Truj i l loen 3 dina vp. alm. Andes, cp. Qotz, 
tons. 1SGD, con ganado á E . Heilbut. 
S A L I D O S : 
Día 30: 
Nueva York, Cádiz, Barcelona y Genova, v a -
por español León X I I I . 
Cayo Hue so, goL am. Doctor Lyker. 
.Cayo Hueso, vp. ajn. Banitit, 
Cayo Huesu, vp. mu. Roanake. 
LA COMPETIDORA GADITANA 
CKAÍ iAiii;ia Dt lAUAtiji. IÍGAL;OÍ y m i u t s 
D E P I C A D U K V 
D E L A 
Vela, de Manuel C a macho 
é Hijo * 
S A N T A C L A R A 7.—HABANA 
C ^ i O 2fr^-10 4all A 
L A S E S O E I T A 
97/aría Siena JÍgüero 2/ Carbó 
K I F " . ¿ L I J I L i E S O I O : 
Y dispuesto su entdeiro para hoy, lunes, á las cuatro y 
media de la tarde, su padre, hermano político, tíos, pa-
rientes y amigos, ruegan á sus amistades se sirvan concu-
rr i r a la casa mortuoria> Cliacón 25, para la Conducción 
del cadáver al Cementerio de Colón; á cuyo favor queda-
rán eternamente agradecidos. 
Habana, Agosto 31 de 1903. 
Manuel Agüero—Domingo Espino—Fidel A g ü e r o — P b r o . J u a n C. Ro-
seR—Pbro. J o a q u í n C a r b ó — E l Arzobispo de Santiago de Cu ia JVesM-
tero Antonio Biirnadn—Jote B a c a r d l y D r . Ignacio Plasencia. 
S O S E R U J P A B T E y E S Q U E L A S , 
Buques con registro abierto 
N . York , vp. americadu Vigilancia, por Zaldo 
v Camo. 
Progreso y Veracruz, vp amer. Esperanza,por 
Zaldo y Comp. „ .̂ , 
Veracruz. vn. esp. Alíonso X H L por M. Calvo. 
Veracruz, vapor esp. La í^yet to . por B n d ü t , 
N. Orfeans'^T). Louisiana, por Galbán y 
Veracruz,' vapor español Monserrat. por M . 
Calvo. 1 . . 
Procreíso v Veracmz, vp. am. Ornaba, por 
Zaldo y Cp. 
Delaware ( B. W . V vp. in?. Mensntie, cap i tán 
Hunt, por Bridat, Montrós y Comp. 
Cayo Hueso y Miami, vapor americano M í a m i 
por G , Lawton C h i l d a y Cp. 
c Í4S7 í t-31 
Buques dsspacliaáos 
Dia 29: 
Mobila, vp. cubano 3Iohna»L. V . Placé . 
10 tercios tabaco en rama. 
00 huacales piñaa. 
5 pacas a lgodón. 
Nueva York , vp. am. México, por Zaldo y Cp. 
2971 tercios tabaco en rama. 
57 barriles id. ÚL 
61 pacas febaco en rama. 
6100 oaietillaB cigarros. 
3239000 tabaco torcidos. 
100 libras picadora. 
500 cueros. 
500 si cer<k amarilJ»-
15 pacas esponj»s. 
1 W e « l plátanos. 
7 id. frttt»* . 
ti ídem aguacates. 
1335 huacales pinas. 
358 bultos efectos. 
1079t si de azúcar. 
M0 si asfalto. 
Cayo Hueso, vp. am. Fanita, por Lvkes y K n o 
E n lastre. 
Cayo Hueso, vp. am. Roanoke, por Lykes y 
Hermano. 
E n lastre. 
Cayo^Hue|o, gol. am. Doctor Lykes, por L y -
^ u e ^ Y o i k , Cádiz y Barcelona, vp. esp. L e ó n 
X I I I . por M. Calvo. 
1 cj dulces. 
1 ex tabaco. 
3 c\ efectos. 
16 12 pipas, 21 i2 y 28 bl. aguardiente. 
j> mazos tibisis. 
56 pacaa íibrus vegetales. 
Aperturas de registra 
New Orieans vap. amr. Ercels ior , ñor G a l b é a 
y Cp. 
B r ^ ^ y Cojmihivapor aleu», í r i n z August 
Wühelm. 
.;.; I 




"Una hoja de 
mi Almanaque 
A g o s t o D O N S A N C H O 
Á la f a m i l i a y el p u r í s i m o ei 
cmlhil lece á l a dama oubaua 
p a í s gallego. T a m b i é u mere 
sos y calurosas felicitaciones. 
L a p r i m e r a pa i t e i le l pito* 
fiu cou uua bel la c a n c i ó n espan 
tada con sumo arte y correcta a f inac ión 
W aplau-
ama d io 
e dos p o r sus altas condiciones y m é r i t o s 
i l ' como profesor de m ú s i c a . U n aplauso 
a l a r t i s ta e x i m i o . 
Las s e ñ o r i t a s Sequeiro y Pe r i a l i t can-
ta ron d e s p u é s una preciosa M u ñ e i r a 
vestidas en c a r á c t e r y a c o m p a ñ a d a s po r 
su profesora la s e ñ o r a A r d o i s . H i c i e r o n 
por la bella s e ñ o r i t a M a r í a Henares, 1 l a de l ic ia de l a u d i t o r i o p o r su exquis i t a 
31 
Lunes 
E L D E S E A D O e m p a ñ a d a a l piano por l a no menos í grac ia . 
hermo-a y apl icada s e ñ o r i t a Catal ina 
L l a m ó s e don Sancho f L a r ^ e - ^ c í p u l a s ambas del maes-
I I I . sexto K e v de Cas ^ P i c e d l e adose en seguida 
t i l l a , d ó u Sancho el De- • ^ J * 1 ^ (\e 1?f P r ^ s por mano del 
vado , ó bien por haber Estrada Palma, presidente de la 
nacido á los cinco a ñ o s i p u b l i c a de Cuba 
Tros u n breve descanso, amenizado 
Todas h 
te en el p i 
con m a g u í 
P o r ú l t i 




jción F i -
iota, con 
del ma t r imon io del Emperador A l f o n 
so Y I I con d o ñ a Berengueia, ó bien 
por la t emprana edad en que m u r i ó ; 
pues t e n d r í a poco m á s de22af tos , de-
j a n d o en los tr istes corazones de sus 
vasallos el deseo de que hub ie ra v i v i d o 
m á s para acredi tar las grandes espe-
ranzas que de é l h a b í a n concebido. 
Corto fué su reinado, pues uo p a s ó 
de un a ñ o , pero ese t i empo le b a s t ó pa-
ra probar su va lo r y constancia y de-
dicarse a l buen r é g i m e n de su re ino . 
Los mahometanos amenazaban las 
nuevas t ierras conquistadas de Casti-
l l a , y el mayor pe l ig ro r e c a í a sobre 
Calatrava. Los Caballeros Templar ios , i 
que uo p o d í a n defenderla, l a pus ieron I 
en sus manos, y el Rey la d i ó á Ra i -
mundo, abad de F i te ro , y á sus mon 
jes , de la orden de l F i t e ro , para su de-
fensa, fundando una orden m i l i t a r que 
se l l a m ó Calatrava. 
Su muerte, acaecida en 31 de Agos-
t o de 1158, en Toledo, c o r t ó los in ten-
tos del Monarca para las empresas que 
t e n í a proyectadas contra los moros, 
siendo el mayor de los recuerdos que 
de jó , el do l a f u n d a c i ó n de la ya ci ta-
tada orden de Calatrava, una de las 
cuat ro ó r d e n e s mi l i t a r e s que se crearon 
en la Edad M e d i a en honor y g l o r i a de 
los que d e f e n d í a n la pa t r ia , la monar-
q u í a y la r e l i g ión , contra los sectarios 
de l is lamismo. 
— ^ JÍEPOKTEE. 
con uuos aires gallegos por l a Banda 
E s p a ñ a : c o m e n z ó la segunda pa i t e con 
el m a g n í f i c o discurso ó conferencia d i 
d á c t k a del m u y jus tamente afamado 
orador y pub l i c i s t a filósofo D . Enr ique 
J o s é Varona . Fueron sus palabras mo-
delo de c o r r e c c i ó n a c a d é m i c a ; el rau-
da l de conceptos luminosos y cr is ta l i -
nos iba í i u y e n d o con la b r i l l an te sereni-
dad del que e s t á perfectamente poseí-
do de lo que va á decir. 
A b o r d ó con perfecta co r r ecc ión y 
m a e s t r í a el tema cien veces desarrolla-
do de la i n s t r a c c i ó n . y lo que significa 
para los desenvolvimientos d e l i n d i v i -
duo, del g rupo , de la n a c i ó n y de la 
h u m a n i d a d . Def in ió hermosas ideas so-
bre l i b e r t a d de e n s e ñ a n z a , que sig-
uuican un avance p o l í t i c o super ior á 
los t iempos que alcanzamos, en v is ta 
de que h a y naciones republicanas y de 
l e m ó c r a t a , y de gran cu l tu ra 
doce y inedia . 
Noest ra m á s co rd i a l f e l i c i t a c ión a l 
Centro Gal lego por tan l u c i d a y hermo-
sa fiesta. 
P. G I R A L T . 
CRONIQUILLA. 
E a F i l o s o f í a . 
filosofía trascendental de l comercio que 
tan á marav i l l a s prac t ica L a Fi loso/ la 
de l a calle de Nep tuno , esquina á San 
N i c o l á s , se d i v i d e en dos como los 
mandamientos: en se rv i r y complacer 
a l marchante—y mucho m á s si perte-
nece a l g é n e r o femenino — para que 
nunca se disguste y en darle las telas 
tan baratas, que p e d i r rebaja en los 
precios fuera insensatez. 
S í : a h í e s t á el q u i d : a M e l secreto; 
a h í l a g r a m á t i c a rosada, que no parda, 
de L a Filosofea. Cuando l a g r an casa 
de los amigos J . L i z a m a y C o m p a ñ í a 
á l a s ' anuncia una cosa, y a sabe todo el mun-
do que aquello es e l Evange l io de los 
crist ianos, e l K o r á n de los is lamitas ; 
y v a á comprar l o "bueno, l o boni to y 
lo barato con fe ciega y p r o p ó s i t o deci-
d ido . Y que nadie pretenda d i suad i r 
de lo c o n t r a r í o á la dama m á s exigente, 
a l caballero m á s met iculoso: va á L a 
Filosof ía, porque de a l l í ha de sal i r 
contento como unas pascuas, alegre 
como unas c a s t a ñ u e l a s , ganancioso co-
mo el que se sata u n p r emio á la lo-
t e r í a . 
y l o que real 
mentar t u coh 
se Pensar que en estos t iempos agi ta- Y si eso no se l l ama saber ¡q 
dos y d i f í c i l e s se puede sa l i r de l paso l l a m a r á ! 
de cua lqu ie r modo, no es pensar con j A h o r a L a Fi losof ía e s t á e m p e ñ a d a 
lóg ica . H a y que tener p a r a todo ver- en u n p r o p ó s i t o colosal, y como Liza-
dadero i n t r í n g u l i s . Y sobre todo, pa- ma, D í a z y d e m á s c o m p a ñ e r o s se pro-
ra el comercio. Cua lqu ie ra c r e e r í a , es pongan una cosa, l a consiguen, porque 
un decir, que en esto de desplegar á la sí. ¿ ^ u é se proponen! Pues a h í es nada; 
gusto pie- ¡ real izar en todo el mes de Septiembre, 
ponderan- i en cuya antesala nos hallamos, para 
do l a firmeza de los colores, l a finura i penetrar en su Palacio m a ñ a n a , todas 
del tej ido, la novedad de los d ibujos , las existencias de telas de verano que 
t rancia, cuyo gobienio en pleno | es cosa corr iente y na tu ra l . Pues se encierra la casa; ¡y co idado que son 
equivoca qu ien t a l cosa se imagine , l muchasl ¿Se s a l d r á n con l a s u y a í ¡ P u e s 
Para todo hay que tener filosofía, por- i ya lo creo que s í ! Como que, aparte de 
v i s t a de una dama de bneu 
zas y m á s piezas de g é n e r o , 
EL CENTRO MLLEGO 
EW EL TEATRO HACIOITAL 
Pocas veces hemos visto m á s hermo-
so y e s p l é n d i d o el g ran teatro de la 
Habana, tanto por l a d igua concurren-
c ia como por e l noble acto que anoche 
se efec tuó en su m a g u í tica sala y gran-
dioso escenario. 
Era el d í a del repar to de premios á 
los alumnos m á s aplicados de las clases 
que da el Centro Gallego. A s i s t i ó l a 
p r i m e r a au to r idad de l a isla, e l d i g n í -
s imo Presidente de la R e p ú b l i c a , D . 
T o m á s Kstrada Pa lma a c o m p a ñ a d o de 
otros altos funcionarios, como el s e ñ o r 
Cruz P é r e z presidente del T r i b u n a l 
Supremo, y la D i r e c t i v a en pleno de l 
Centro y los profesores de sus clases. 
E i programa era selecto como pocos 
y be c u m p l i ó llelxneute. L a Banda Es-
p a ñ a tocó magn í f i cos aires como aper-
t u r a de la fiesta, el Or feón "Ecos de 
C a l i c i a " d i r i g i d o por el maestro M a r 
t í n , c a n t ó á voce solas l a t i e rna sonata 
"Recuerdo á C a l i c i a " m u y delicada-
mente. 
E l presidente del Centro don Secun-
d i n o B a ñ o s a b r i ó la velada con la pre-
s e n t a c i ó n del s e ñ o r Bar r ios presidente 
de la Secc ión de I n s t r u c c i ó n del Cen-
t ro , el cual p r o n u n c i ó un bello discurso 
en el que cou notables rasgos de elo-
cuencia puso de numitiesto la a l t a sig-
ni f icac ión y va lor social que t ienen las 
clases de I n s t r u c c i ó n del Centro Galle-
go. E l s eño r Bar r ios fué m u y aplaudi-
do y fel ic i tado. 
Como in te rmedio de los discursos la 
bel la s e ñ o r i t a M a r g o t Montero , d isc í -
p u l a aventajada del maestro C h a ñ é , 
t o c ó en el piano, cou toda la m a e s t r í a 
y aplomo de una profesora, una pieza 
concertante sobre el final de Lucia detija 
viennoor, ar reglo de Ascher que sa l ió 
do sus bt llas manos como un verdadero 
p rod ig io musical . 
T o m ó luego l a palabra el j o v e n licen-
ciado don J o s é F . Fuente, vocal do la 
Secc ión de I n s t r u c c i ó n del Centro, y 
p r o n u n c i ó un discurso l leno de noble 
entusiasmo y de rasgos elocuentes sobre 
el presente y el p o r v e n i r de Cuba, glo-
r i f icado por los afectos de raza que 
u n e n á lodos sns habitantes, llevados 
de un noble e m p e ñ o é i n t e r é s c o m ú n en 
p r ó de esta t ie r ra . E l s e ñ o r Fuente 
t u v o momentos fe l ic í s imos de v ibrante 
elocuencia, sobre todo cuando tocaba la 
s iglo X X t iende á resucitar los exclnsi 
vismos de otras centurias, cuando e l 
Estado e j e r c í a el monopol io absoluto, 
t i r á a i c o de l a e n s e ñ a n z a . 
L a e n s e ñ a n z a oficial , d i jo , t iene ro-
zón de ser, pero no debe i r sola, sino en 
perfecta e m u l a c i ó n cou la e n s e ñ a n z a 
p r i v a d a : porque un monopol io semejan 
te, como todos los p r iv i l eg ios autori ta-
rios, s e r í a inev i tab le signo de esteri l i-
dad. 
Tenemos en este pa r t i cu l a r l a misma 
o p i n i ó n (pie el 8r. Varona . L a l iber tad 
de l a c á t e d r a es un ideal que v e r á n qu i -
zás las generaciones futuras, cuando 
queden sumidas en el d e s c r é d i t o las pre-
ocupaciones reinantes sobre e i socialis-
mo de Estado en mater ia de lu s t rn -
c ión . A s í como la r e v o l u c i ó n francesa 
d e c l a r ó l ibres las artes y los oficios, an-
tes sujetos á m i l trabas reglamentarias 
y gabelas odiosas, ( y esta es la mayor 
g lor ia que le cupo, l a m á s 
pos i t iva , la l in ica eficaz ei 
indus t r i a l de nuestros d í a s , ) e s p é r a s e 
o t ra etapa evo lu t i va que h a r á comple-
fcamente l i b r e la e n s e ñ a n z a . E l Estado 
p o n d r á universidades y escuelas abier-
tas á todo el mundo, p a g a r á los profe-
sores para que la e n s e ñ a z a sea grat is en 
absoluto, s in m a t r í c u l a s , n i textos for-
zosos, n i derechos exanu n, n i planes ofi-
cialt-s. n i vanos t í t u l o s exclusivistas. 
Todo el que quiera aprender p o d r á ha-
cerlo por su sola voluntad , escogiendo 
el profesor y el sistema que m á s le agra-
de. E l t í t u l o que obtenga s e r á un cc r l i -
fíomlo de asictoucia á las claí#e3 y de 
suficiencia en los estudios, no una pa-
t e ü t e exc lus iva contra los que no han 
pod ido comprar e l p i i v i l e g i o de una pro-
fesión. 
E l s e ñ o r V a r o n a h izo justos y since 
ros elogios de l Centro Gallego cu su 
obra d é i n s t r u c c i ó n y asistencia mutuas, 
p r e c o n i z ó las excelencias y v i r tudes del 
sistema colectivista, por el cual un solo 
i n d i v i d u o cou u n p e q u e ñ o esfuerzo y 
perseverancia, cont r ibuye á realizar un 
p rod ig io de t r a n s f o r m a c i ó n colosal en 
b ien de la sociedad y de la pa t r ia , y 
t e r m i n ó su elocuente conferencia con 
frases laudator ias para el Centro y pura 
el p a í s qne lo cuenta entre sus m á s no-
tables instifcacioDe& 
E l s e ñ o r Varona ñ i ^ ap laud ido calu-
rosamente y fel ici tado por todos. Keci-
ba t a m b i é n n u e s t r o m á s afectuoso 
aplauso. 
S i g u i ó d e s p u é s l a parte musical , cou 
la hermosa c a n c i ó n gallega I tH« norte, 
le tra de nuestro estimado comi>añero , 
s e ñ o r Cnrros E n i q a e z , y mús ica , del no 
menos quer ido maestro C h a ñ é . C a n t ó 
con delicada voz esta bel la m e l o d í a una 
g e n t i l í s i m a y elegante dama: la s eño r i -
ta Claudia i I . ;>LZ P é r e z , a c o m p a ñ a d a 
de la st f i ' -nra Margo t Monte ro y 
fesor C h a ñ é . 
D e s p u é s el maestro C h a ñ é nos 
el o í d o con las maravi l losas l i l i 
de sn l »andu r r i a , tocando una f¡ 
de Rigolcíto y unos aires gallego? 
t i c ión del p ú b l i c o . Realmente 
quien se ca í 
que la filosofía es e l conjunto de las 
ciencias, l a a m p l i t u d de los conoci-
mientos, el arca sagrada que gua rda la 
suma del humano saber. 
B i e n supo, pues, lo que se h izo qu ien 
b a u t i z ó el g ran a l m a c é n de telas de la 
cal le de Neptuno , esquina á San Nico-
lás , con e l sujestivo t i t u l o de L a F i lo -
sofía, porque quiso deci r con eso:—En 
esla easa e>tá ia q u i n t a est 'iicia de lu 
bueno en lo que a t a ñ e á las mercan-
c í a s ; lo m á s vistoso, lo m á s r ico, lo me-
j o r en toda suerte de telas para s e ñ o r a s 
y caballeros; y á l a vez que e s t á lo me-
j o r c i t o de todo l o bueno que producen 
las grandes manufacturas de Europa, 
e s t á t a m b i é n el gran secreto que eleva 
el comercio á la q u i n t a potencia : la 
manera de vender lo para que uose reste 
un solo amigo do la casa, sino que se 
pura y m á s sumo y m u l t i p l i q u e su n ú m e r o , s a 
el uroareso 
la bondad y de l a novedad de esas te-
las, e s t á n los precios en que las vende 
L a Filosofía . N o t ienen ustedes m á s 
que echar una ojeada al anuucio qne 
en o t ro lugar de este mismo n ú m e r o 
pub l i ca l a g ran casa-palacio de la mo-
da si tuada en Xep tuno , calle, y San 
Nioo lás , calle t a m b i é n , y se convence-
r á n de que ese es, como si d i j é r a m o s , 
el disloque. 
L a F i loso f í a—¡oh ciencia de l comer-
cio!—desde esta fecha ofrece a l p ú b l i c o 
que necesite hacer sus compras por 
piezas ó docenas, todos los grandes des-
r u e u í o s que puede hacer un gran al-
m a c é n que vende a l por mayor . Es de-
cir , que el p ú b l i c o , s in ser comercian-
te, sale tan beneficiado haciendo a l l í 
sus compras como el quo las real iza 
para venderlas d e s p u é s . 




cuerda del sentimiento pa t r io , el amor ""¡a el ins igne maestro, conocido de to-
Y o d e v u e l v o l a f u e r z a 
M l l l a r e i üt hombrea t o a simplemente plg-
n e o s comparados con lo q a ; la n a t u r a l e s » 
h a prtteudido que facaen <atoi: e n c o n t r i u -
dote por lo tanto en el o J mero d« loa exceat-
l amente acaaiblea, loa temeroaoa de acometer 
cualquier empresa, toa delicado*, aqoelloa qna 
con facUldi\dse dlsgaatan, qne lea falta l a res-
p i r a c i ó n , qtte snfrvn de debilidad nerviosa j 
une les taita cae xtgor qu* todo hombre fu«rt« 
debe poaser. 
A ¿ s t o i Ies falta l a electricidad qne es l a 
-r i taHiad animal , Hsta s a l a base de todo r i -
gor. Bs el combustible de la mdqniaa qns 
mucres lcnerpo humano. X.aelectricidad apli* 
c a d a s e g ú n mi m é t o d o ea nn tnanta t ia l d« 
nu.-Ta vida qne aplico á toda* las partes del 
cuerpo. 
E L C I N T L R O N E L E C T R I C O del 
doctor McLaiighll i l 
Kejarcnccc j devur ir* el r igor d* l a Ja-
ren ta<l Cusdqnier hombre qae lo nsc puede 
considerarse un gigan >.( (Tsk a j mentalmente. 
"%P!.,)f ¿Be siente usted débi l? , I-e duele é aated 
l a eapa'.da' ¿Sufre usted da rar icoce la debilidad del « a t A m a g o , e s t r e ñ i m i e n t o , tamba-
go. reumatismo. Impotencia 6 cualquier o tra s Ice-ida cíe resulta de exceso de trabajo^ 
81 es as i , mi m é t o d o j manera de apl'ra.* l a electricidad mientra* usted duerme, to pue-
de corar . 
L e a estos testimonios de g r a t i t u d que son pruebas erldentes de los toér i tbt adqui-
ridos por mi c intnrda. 
Diae el sa&or J A C I N T O T O R R E S , que r l r e ea l a calle de Zulueta 24 en l a H a b a n a , 
que p a r a ta debitldstd general, l a p o s t r a c i ó n nerviosa y afecciones del e a t ó m a g o , oo b a 
encontrado na i a q u e m e ü l a n a m e n t s pueda compararse con el C l n t n r d a B I é c í ' t c o del 
doctor kicLaugtolln. 
Dice «I srAor J O S E MARIA MARTINEZ, dueflo del eatableclmirnto de rfreres m i s ir-j-
por tante que bar en K a a c b o Velos, qae «i C t a t n r ó n B léc t r i co es u n a m a r a r U l a . sraest J 
que d él lo h a curado de nn a l a a ú m e r o de padecimientos que durante altos la hactan l a 
r i d a insoportable, j hace cos&lar que esta cuta se ha efectuado ea l i d í a s . 
Dice el s e ñ o r OU8TAVO Z A Y A S , d u e ñ o Ce l a colonia L o l a va H a t a e y , que ea ounoa 
de un mea se curd con el C in turdn B léc t r i co d e s p u é s de haber gastado mucao dtAc. o cu 
medicinas las cuales oo le produjeron ni « q u i e r a a t i r i ó . 
Y cumo estos centenares de testimonios qtte puedo mostrarle d todo aqncl qne se 
qr e. a tomar la moleatla de pasar por mi obeina. 
v r - be dedicado por espacio de 30 a ñ o s de mi r i d a á estudiar l a manera de devol-
ver a l hombre ta vi tal idad perdida y tengo l a s a t i s f a c c i ó n de haber obtenido loa nrejo— 
rea reaultadoa y haber coronado mi é x i t o c e a renombrada fama legalmente ad<l3lrlda 
por m i C i c t u r ó n K K c t r l c o . 
T a a g o ua tfbrito escrito expresamente p a r e nre lo ?ea todD aqet l que se « . a e r e n f e 
falto de satud y h a y a perdido laa eaperaazas de recuperar é s t a por sandio de latoedldoa. 
Bate llbrtto se la doy d todo el que lo pida j lo mando por correo sallado j gravls 
g cualquier parte de la I s l a , . u lectora es i a t e r e s a a t l s l m » y loa grabados que acem^a* 
fian l a obrtta dan una Idea de lo qne es y edmo te aplica el a p a r a t o . P í d a l o boy. 
Doctor M. A . McLAUQHUN, O ' R E I L L Y numt.ro 9o.-Consultas 
diarias: de 8 a . m . A 7 p. m. 
mder y au-
BASE BALL. 
P R E 3 n O O F I C I A L D E 1903. 
k f H É S e r i e . — P r i s e r Maícli. 
L a numerosa concurrencia que asis-
t i ó ayer á los terrenos de Carlos I I L . 
p a s ó una agradable tarde presenciando 
el boni to ó interesante match efectuado 
rreno tuertes y aeciaiuos, 
A Rogel io V a l d é s se debe, induda-
blemente, el t r i u n f o obtenido por el 
Colombia, pues tan to a l campo como a l 
bat, j u g ó profesionalmente. Merec ida y 
jus t a fué la o v a c i ó n que se le t r i b u t o 
por su m e r i t o r i a labor. 
Jnsto G a r c í a , el feista de a n t a ñ o , a l -
mendarista de ayer, y habanista de 
hoy, o b s e q u i ó e s p l é n d i d a m e n t e & Ro-
gelio, p r o m e t i é n d o l e , a d e m á s , regalar-
le un buen bat de dis t intas maderas con 
tres colores. 
T a m b i é u Al fonso , C á r d e n a s y V a 
l e u t i u G o n z á l e z se po r t a ron como bue-
nos, d á n d o l e pa lp i t an te i n t e r é s a l juego. 
D e l Maine merecieron aplausos su 
3? bas^ e l joven Pujadas, Chicho Go-
vanees, el piteher iSantuce y Regino 
G a r c í a , todos ellos h ic ie ron grandes es-
fuerzos en defensa de su e n s e ñ a y de 
su club, pero todo fué en vano ante la 
d i r e c c i ó n y d i sc ip l ina que ha sabido 
A l b e r t o A z o y i m p r i m i r l e al c lub Co-
lomhia, consiguiendo de estar manera 
presentar en las r e ñ i d a s contiendas una 
novena super ior con jugadores noveles. 
L a u n i f o r m i d a d y d i r e c c i ó n que el 
s e ñ o r Capellega ha sabido impone r al 
c lub Main* es buena, .por el lo lo fel ic i -
tamos: poro aun se nota fa l ta de disci-
p l ina , sobre todo, en aquellos momen-
tos á l g i d o s que cou tanta frecuencia se 
presentan en la l i d , como en diferentes 
ocasiones ha sucedido á l a novena que 
nos ocupa, prueba de ello han sido los 
dos ú l t i m o s encuentros que ha sosteni-
do con e l Colomlna. 
Muchas de las v ic tor ias alcanzadas 
por los rojos son debidas á que a p r o v e -
chan las opor tunidas con serena disci-
p l ina , condiciones que el ^faine no de-
be perder de v i s t a y t r a t a r de p rac t i -
carlas en cuantas ocasiones se le pre-
senten. 
A e a q u í ahora el «core del juego: 
• > (ie u u a tiftfae 
den a» 4 d e i:n& 
Struck o u t í : 
dés , Rover, G. 
dena? y Crrut in 
ñas . Ga rc í a , Puj 
V . G o n z á l e z j 
1, á H . Govanb 
*g por 
a bantuce 
»j á t '.r-
á R. V a l -
jnso, Cár-
5, Á Ciba-
• í r an tuce . 
4 A r r a ñ o , 
C á rd .-ñas 
Seore: V . M u ñ o z y Ber temat i . 
N O T A S . — E n el 5" i n n i n g S. Conife-
ras sale del juego y J . I . Uovantes ocu-
pa el S. S. 
— E n el el sumario del juego anter for 
se ou t i t iú por o lv ido el anotar el n í i m e r o 
de car re r ra» (le " E a m e d runs" que fue-
5, por 
Colombia B B C 
Prut-. S. \ altifc'S 
2; " M a i n e " 1, por 1 
—Igualmente api 
Calvo le dieron 9 1 
cuando no fueron i 
baae y ano de tres. 
« y feanta Cruc 
que a l "p i t ehe r ' » 
• de una base, 
¡ue tres de una 
J U G A D O R E S 
U . V a l d é s C . F 
A . A r c a ñ o L . F 
V . Gonzá lez 2•, b .... 
C. Royer r f 
G. GonzAlez C I 4 
M . A l f o n a j 1? b....... ^1 .1 
(.í. ( Ordenas P 
J . Recio 8» b 4 



















Totales aó, íj. u-21 Vi\ 8 
Maine B B C 
J U G A D O R E S 
A . Cabafias c. f. 
R.aovantes 2? b 
R . G a r c í a C. 
H . Hida lgo L F I 4 
S. OftUtMMÜ S. R 2 
J . I . Govantes S. 8 . . . . 2 
L , Mar l íneBr . f . 4 
E . Pujadas 3? b 4 
J . Quive l ro l ' b 8 
A . Santuce P 8 
Totales ;33l 21 41 0.27.141 9 
ANOTACIÓN POR E N T R A D A S 
Colombia. 0 1 0 0 4 0 0 0 0 = 5 
Maine 2 0 0 0 0 0 0 0 0 = 2 
R E S U M E N 
Earned runs: Colombia 2, por Urrutia 
LOS DOMISGOS EN E L VEDADO 
"Un g rupo de caballeros de esos que 
luchan y t rabajan y que p o r l a perse-
verancia y el esfuerzo se han creado 
una p o s i c i ó n independiente y u n nom-
bre prestigioso, ha organizado dos 
clubs de base-ball, dedicaudo las horas 
de la m a ñ a n a , los domingos, á ese h i -
g i é n i c o sport como na tura l compensa-
ción á la labor in te lec tua l , d i a r i a y 
constante. 
Fo rman esos teams uno de los nota-
rios m á s intel igentes de esta cap i t a l , 
un c i rujano notable, var ios d i s t i n g u i -
dos m é d i c o s , u n c i ru jano dent is ta de 
reconocida competencia y j ó v e n e s em-
pleados m u y conocidos y apreciados. 
Observando la mayor par te de las 
reglas de l a L i g a actual y algunas de 
las antiguas, como es l a p o s i c i ó n de l 
r ight short, celebran losmatclis. que t ie-
nen luga r en los terrenos del Club U a -
hana. 
Dos horas, de 8 á 10 de l a m a ñ a n a , 
i n v i r t i e r o n en los nueve IJÍIH///-» jugados 
el ú l t i m o domingo cou un score de 7 
carreras por !>, y si se e x c e p t ú a alguna 
que o t ra mof ú c hÉtJUéttfori y a q u e o t ro 
tanto hacen los profesionales, puede 
calificarse de bueno el desa l ío , porque 
todos defendieron con i n t e r é s la posi-
cien qne les c o r r e s p o n d í a . 
Aque l las horas resultaron muy agra-
dahles para ¿ n a n t o s presenciamos e l 
match, porque a l l í no o í m o s la d i spu ta 
de un jugador cou otro, n i l a palabra 
gruesa d i r i g i d a a l player que comete 
un error , n i el g r i t o e s t e n t ó r e o del par-
t i d a r i o que apuesta, ui el ¡fuera! ¡ tue-
ra! del púb l i co al mapire (pie considera 
equivocado; nada, eu fiu, quo revelara 
incorrección ó incul tura . 
Y para que nada falte de agradable 
en iKjuel sitio, presta su concurso, b a -
ñando la Glor ie ta , el aire puro de l a 
playa p r ó x i m a . 
A l l á iremos los domingos en busca 
de momentos gratos. 
BIBLIOGRAFIA 
Ar 'duú t i ca . —Nuevo procedimiento 
mental, escrito, razonado y practico 
en tres grados, para uso del alumno y 
auxi l iar del profesor eu las escuelas 
primarias, por don Francisco Lareo y 
Fernández , maestro normal. 
Hemos tenido el gusto de hojear y 
examinar en gran parte este libro do 
Ar i tmét i ca , y hay que reconocerque no 
se ha publicado otro de su clase má» 
eficaz para una ensofíanza pronta y fá-
cil , á l a vez que cómoda para el maestro 
y el alumno. 
8 u autor D. Francisco Lareo recibe 
encargos y pedidos eu la calle de Cien-
fuegos núm. 7. 
IPCS: por Arcal 
y R. Vi 
Ftolei 
C í r d e n a s v R. (jovnntes. 
H o m e 
T w o t 
Doubl 
U. Gt v . 
l u n i n i 
Sautuce 
Alfonso. 
R. VaM. 's . 
i i f - : por R. Ganfn . 
»y: Ms ine 1, j o r Pujadas, 
y g u i v e i r o . 
;adoe por los» pitch*Ts: por 
r Cárdena» 9. 
Para los DÍños pobres. 
Suplico á las persoaaa c a r i t a t i v a s 
que no olviden á los n i ñ o s pobres del 
Dispensario " L a Car idad ." No tie-
nen leche condensada, ni arroz, ni ha-
rina de m a í z . A l l í desavunan diaria-
mente m á s de sesenta nifio^ pobrecitos, 
Planta baja del Palacio Ep i scopa l . 
Habana y C h a c ó n . — D B . M . DELFÍN. 
Tomaron La Soda—Croam, 
La ilusión ó 
E l T R 1 P L E - S E C 
de el D E C A N O . 
95 Los tan solicitados por sus excelentes cual idades , recoim-ndados por i<>- S v . - . Directores de los Conservatorios de ..Itisica de esta c a -pital v p r i m - i p a l o I T o í e s o r e s , se venden de contado á reducido precio, t a m b i é u s e d a u en propiedad a pairar 1>0L "i'',lt'lHIVÍ"<*eK haMta 
b o o x ^ t o i l C f e i ; tefa» re<. ptor Jos^ Oii'tilt, O'ZFLollXy OI, T e l é f o n o 5 8 5 , A p a r t a d o 701, H A B A N A . 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n sobre el írravfs into e r r o r en que incurr í 'n Ies que pagan alquiler por u u plano viejo, pudiendo a d q u l r i r l o e » propiedad, uuevn > de superiores condiciones. 
C13S5 1 Ag 
'"Pianos R. Córs & Kallmann 
p>-Ci.t>llco 
14í> 
LA SEFULTADA VIVA 
Nove la l i i s t ó r i c o - s o c i i d . 
ISÍEilJ IX 1IALÍ.\.>0 POR CAROLINA I.WEKMZIO 
(Efta norcla, publicada por la Casa Editorial 
de Xaucci . se vende eo l .¿ MÜDEPNA POESÍA. 
O L upo 135. J 
(COKTijrcAClom 
P a r e c í a impos ib le que pud ie ra c o n -
tenerse J u l i a ante aquellas frases que 
la azotaban y l a h e r í a n profundamente 
Vñ el alma. 
Y , sin embargo, p e r m a n e c í a t ac i tu r -
na, con la cabeza baja, pero los ojos le 
b r i l l a b a n con ardiente l l ama, y sus d e -
dos convulsos desanudaron una cinta 
quo t e n í a puesta en el cuello, p a r e c i é n -
d o l é que se ahogaba. E l conde no se 
Aperc ib ió de la in terna e m o c i ó n de su 
esposa, pero c o m p r e n d i ó qne h a b í a ido 
m u y lejos y quiso remediarlo. 
Ace rcóse l« , pues, y con acento m á s 
du lce la d i jo . 
—Vamos, sé m á s mujer y m á s madre 
ei no quieres que me aleje de t í . 
Ju l i a , que estaba sentada, s a l t ó en 
p i e cou el rostro convulso. 
— ¡ M á r c h a t e , m á r c h a t e ! — g r i t ó con 
acento tan alterado, que c o n m o v i ó á A r -
ua ldo v le hizo retroceder. 
— ¡ J u l i a ! 
— M á r c h a t e , te rep i to , ¿no c o m p r e n -
des que en estemomento me es odiosa 
t u prescnchrf Pero ^ m á r c h a t e luego, 
asesino.' 
A r n a l d o , que estaba para poner l a 
mano en el pes t i l lo de la puer ta , se vol -
v ió y se detuvo. 
— ¿ Q u é dices, desgraciada? 
— L o que Colomba ha ad iv inado . 
¿Crees que no comprendo los odiosos 
sent imientos que encubres con tu a i re 
de g e n t i l h o m b r t í f iBí, eres t(í qu ien 
se ha desembarazado de Stenio porque 
se o p o n í a á tas amores, t ú o U ' - to o. -
e m b a r a z á s de m í , como M a r í a de su j 
mar ido, para l l ega r al fin que 06 h a b é i s 
propuesto: ¡ a n d a , d é j a m e , asesino!... 
— ¡ Q u i e r e s verdaderamente qne t e 
aplaste, v í b o l a i n f a m e f — e x i t ó d e r r i -
b á n d o l a sobre el d i v á n . 
E n el mismo instante se o y ó ü n l i g e -
ro r u i d o en la puerta , y uua voz i n f a n -
t i l d i jo : 
— ¡ P a p á , e s t á s a q a L 
E l conde se e n d e r e z ó bruscamente, y 
dejando á J u l i a , que no se m o v i ó , a b r i ó 
la puer ta , t o m ó á Güe l fo en sus b r a -
zos y h u y ó á su cuarto e s t r e c h á n d o l e 
contra su pecho y d i c i é n d o l e con acen-
to entrecortado y tembloroso: 
—Sí , s í , estoy a q u í , te tengo c o n -
migo. 
— i Y l a m a m á t 
— L a m a m á ha salido, l a v e r á s más 
tarde. 
Se sen tó an iqu i lado con el n i f í o s o b r e 
sus rodi l las , b e s á n d o l e con efusión y 
:o acal lar el buscando en aquel des 
t ras torno de sn alma. 
— ¿ M e quieres mucho, Guelfot 
— M u c h o , mucho, p n p á ? . . . ¡ Y c u á n -
do viene la m a m á Colombaf 
A r n a l d o se c o n m o v i ó y r e s p o n d i ó ba-
j i t o : 
—Pronto , pronto . 
Pero el nombre de l a 5es?rracia<1.a. 
que en sn locura le acusaba del asesi-
nato de su padre, y e l haber o í d o á Ju-
l i a r epe t i r la infame a c u s a c i ó n , le tras-
tornaban basta e l p u n t o de parecerle 
iba á perder e l j u i c i o . S i n embargo, 
poco á poco filé c a l m á n d o s e , y bajo las 
caricias infant i les de su G ü e l f o y eu su 
inocente char la e n c o n t r ó la fuerza que 
iba á fa l tar le. 
— ¿ Q u é me i m p o r t a qne me acuden,— 
pensaba, s i tengo l a conciencia t r anqu i -
l a f T a m b i é n M a r í a fué ca lumniada y 
ahora sus m á s feroces acusadores es tán 
convencidos de su inocencia, excepto 
su madre. ¡ A h , no, j a m á s hubie ra po-
d i d o creer que J u l i a t uv i e r a n n alma 
tan perversa! ¡ C ó m o s a b í a m e n t i r j u n -
to a l lecho de muer te de su h i j a ! ¡ Q u é 
mujer tan subl ime se me presentaba 
cuando l lo rando velaba noches enteras 
á la cabecera del b a r ó n ! ¡ Q u é madre 
ejemplar cuando h u í a de m i s brazos, 
avergonzada de pensar en al mientras 
aa h i j a s u f r í a ! i Y era todo comedia, 
h i p o c r e s í a ! 
A r n a l d o estaba profundamente dis-
gastado y se refugió a ú n m á s a l lado 
de su h i j o . L a m a f í a u a que Carlos sor-
p r e n d i ó á R o s a l í a , se encontraba e l con-
de eu su gabiuete de estudio. Asalta-
do por los recuerdos del pasado, a b r i ó 
un cajoncito del escri torio, que t e n í a 
cerrado h a c í a muchos meses para coger 
un ' cafnet ' ' sobre el que á veces des-
ahogaba en versos y prosa la p l en i tud 
de su a lma, y para vo lver á leer algu-
nas inocentes cartas escritas por M a 
rión durante e l t i empo en que fué su 
protector . A q u e l hombre , m á s bien 
robusto y v io lento , t e n í a en ciertos mo-
mentos la del icadeza y t i m i d e z de una 
mujer . M i r ó en su derredor como si 
pud ie ra sorprenderle alguno, y des-
p u é s se puso á buscar en e l cajoncito. 
De repente l a n z ó un g r i t o y se endere-
zó l í v i d o y trastornado. E l ' x a r n e f ' 
y las cartas h a b í a n desaparecido. Y , 
sin embargo, la cerradura del cajoncito 
estaba in tac ta y é l l levaba siempre en-
c ima l a l lave de aquellos cajones. ¿Si 
se l a h a b r í a q u i t a d o J u l i a durante el 
suefl »? S í , no p o d í a ser m á s qae ella. 
4Y q u é h a b r í a hecho de aquel ^carnet ' ' 
y de aquellas cartas! C u sudor fr ío le 
co r r i ó por todo e l cuerpo, j a d e á b a l e el 
pecho y m o r d í a s e los labios. 
S in m á s , d i r i g i ó s e inmedia tamente á 
l a - h a b i t a c i ó n de su mujer . J u l i a no 
estaba. Se puso él á regis t ra r por to-
das partes, pero nada e n c o n t r ó . Aque-
lla e x p l o r a c i ó n l e exci taba t o d a v í a m á s . 
M i e n t r a s a b r í a e l cajoncito de una es-
c r i b a n í a de encina, cuya l l ave estaba 
puesta en la cerradura, e n t r ó la conde-
sa. Estaba p á l i d a , pero t r anqu i l a . 
— i Q u é haces a q u í f — p r e g u n t ó con 
aire do asoiiibro. • ; Q a é l - ' . - . -
—Busco los objetos que me has roba-
d o , — d i j o A r n a l d o v o l v i é n d o s e con los 
ojos airados y los labios convulsos. 
E l l a le m i r ó como á uno que t u v i e r a 
ex t rav iada l a r a z ó n . 
— ¡ T ú e s t á s loco! r e s p o n d i ó . — ¿ Y o te 
he robado algunos objetos! 
— ¡ S í , t ú , t ú sola has pod ido a b r i r el 
cajoncito de m i escri torio y coger un 
"carne t" y las cartas que h a b í a dent ro! 
A J u l i a le p a r e c í a caer de las nubes. 
—Verdaderamente me parece que 
del i ras . ¡ U n ' ' c a r u e f l ¿Car tas? 
¿ P a r a q u é las q u e r r í a ? 
P a r e c í a la condesil en aquel momen-
to tan sincera, que A r n a l d o se impre -
s ionó . C o g i ó uua mano á su mujer, y 
es fo rzándose en hablar con d u l z u r a y 
con calma, l a d i j o : 
—Vamos , J u l i a , d ime l a v e r d a d : ¡ t e 
perdono! 
E l l a le m i r ó fijamente, d i c i é n d o l e : 
—Te j u r o que es p a r a m í nuevo lo 
que dices. P i é n s a l o bien, A r n a l d o . 
' ¿Para q u é h a b í a de regis t rar en t u es-
c r i t o r i o ! i T a r a descubrir a l g ú n nuevo 
secreto tuyo? Y o quis iera ignorar los 
que s é ; ¡ m i fe l ic idad g a n a r í a cou e l lo! 
H a b l a b a cou na tura l idad , sonriendo 
m e l a n c ó l i c a m e n t e , todo lo cu{\l alejaba 
los sospechas de A r n a l d o . Xoobs tan te , 
a ñ a d i ó é s t e : 
— S i uo eres 
ser? L a cerrad 1 
da, y yo tengo 1 
l lave del escrit< 
—¿Te has da< 
t ú , ¿qu ién o t ro puedo 
ra no ha s ido violenta-
;  s iempre en el bo ls i l lo la 
•i torio. 
i do cuenta de l a substrac-
c ión esta mafiaua tan sólo? 
— S í , hace muchos meses que no 
a b r í a ese cajoncito. 
C u r e l á m p a g o b r i l l ó en los de J u l i a . 
—Pues entonces ¿ q u i é n te dice que 
no haya sido Stenio, e l cual te espiaba 
como si fnese el padre de M a r í a y 
entraba l ib remente en tus habitacionest 
E r a verdad, p o d í a m u y bien haber 
sido Stenio. Pero ¿qué h a b r í a hecho de 
aquellas cartas y del "carnet ' '? ¿ L a s 
h a b r í a destruido, ó entregado á su hija? 
V o l v i ó á su gabinete m á s pensat ivo 
que cuando h a b í a salido de él. Regis-
t r ó otros cajoneitos, pero s in encontrar 
nada. D e s p u é s de e^mer iba á salir , 
cuando le anunciaron á L u i s . 
—Que ent re ,—dijo e l conde yendo á 
su encuentro. 
A r n a l d o h a b í a odiado por uu instan-
te al j o v e n , que le qu i taba su ú n i c o 
amor, l a esperanza de su v ida ; pero-
vo lv i endo en sí , cou serenidad, eu loa 
nuevos pensamientos que le agi taban, 
c o m p r e n d i ó que su od io era injusto, 
por lo cual procuraba remediar lo mos-
t r á n d o s e cou él m á s expansivo y afec-
tuoso. E l conde h a b í a recobrado ente-
ramente el domin io sobre sí mismo 
cuando t e n d i ó la mano al m é d i c o y l e 
e s t r e c h ó la suya con e fus ión . 
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San E a m ó n ! 
E á la fes t iv idad c a t ó l i c a del d í a . 
Celebra su fiesta ORomáat ica una b e -
l l a 6 interesante Ramona, m i e sp i r i tua l 
omigajRamoua Ortega, ó Mrs. iTowdsen, 
que a c í n a l m e n t e se ha l la pasando en 
M a d ruga ' la tem potada de verano. 
T a m b i é n son los d í a s de la amable é 
in te l igen te s e ñ o r i t a Ramona G i r a l y 
O i l e n 
L a sef íor i ta G i r a l es la d i rec tora de 
l a Academia de Corte, ú n i c a que e x i s -
te en Cuba. 
Son los d í a s de don R a m ó n P é r e z , m i 
buen amigo, el d igno y entusiasta p r e -
sidente del Centro AsturiciTio. 
Y son los d í a s as imismo de otro ami-
go y c o m p a ñ e r o q u e r i d í s i m o del p e r i o -
d ismo, del s e ñ o r R a m ó n C a t a l á , d i r e c -
t o r y admin is t rador de E l F í g a r o , que 
en estos momentos recibe muchos y 
merecidos p l á c e m e s por e l n ú m e r o de 
Ve rano que ayer ha publ icado el b r i -
l l an te semanario. 
T a m b i é n e s t á de d í a s el popu la r y 
g i m p á t i c o joven R a m ó n H e r n á n d e z . 
En el D i A U i o e s el santo de uno de 
los decanos de la casa. 
Me refiero á R a m ó n S. Mendoza, 
p r i m e r r e p ó r t e r de este p e r i ó d i c o y 
presidente de la Asociación de Reporters 
de la J í a b a n a . 
H a y dos Ramones m á s en el DIARIO 
LA MARINA, R a m ó n G r a n y R a m ó n 
l l é v i a , antiguos y m u y queridos ein-
2)leado3 los dos; 
Otros Ramones m á s que celebran hoy 
su santo: e l A l c a l d e de la Habana, 
doctor J o s é R a m ó n O - F a r r i l l , los dis-
t i ngu idos caballeros s e ñ o r e s R a m ó n 
Mendoza R a m ó n Meza y R a m ó n M o n -
t a l v o y el i lus t rado Vice d i rec tor de la 
casa de salud del Centro de Dependien-
tes, e l doctor R a m ó n G a r c í a M o n . 
A todos, y á todas, mis votos por su 
f e l i c i dad . 
• * * 
U n saludo de bienvenida. 
R e c í b a l o la d i s t i n g u i d a dama Isabel 
A r ó s t e g u i de Quesada, la respetable 
madre del s e ñ o r Gonzalo de Quesada, 
M i n i s t r o de Cuba en Wash ing ton . 
Acaba de l legar á l a Habana, proce-
dente de los Estados Unidos , en com-
p a ñ í a de sus hi jas E m i l i a y O l i v i a . 
Reciban t a m b i é n é s t a s la e x p r e s i ó n 
de m i b ienvenida . 
* 
«• * 
M a r í a Elena A g ü e r o ! 
Con q u é tr isteza se pronuncia hoy 
este nombre. 
Las campanas del A n g e l han amane 
Cido doblando mientras en un enlutado 
bogar vier ten l á g r i m a s inf ini tas unos 
padres sin consuelo. 
M a r í a Elena ha muerto ayer d e s p u é s 
do luiher sufrido, en la m a ñ a n a del sá-
bmlo, una delicada o p e r a c i ó n q u i r ú r -
giea cuyos resultados, para hacer ahora 
m á s doloroso el desastre,, parecieron 
m u y satisfactorios, m u y lisonjeros. 
E n up intjtanle r n e d í | á ui}a t pmba 
juven tud , ; be l íexa y ' b o n d a d . 
Joven, bella y í m e n a era, en efecto, 
la infor tunada s e ñ o r i t a . 
Cíala de una sociedad y encanto de 
una casa, su muerte, á la cdad{ dorada 
en que se ama y se s u e ñ a , sume en aflic-
c i ó n profunda á una f a m i l i a e s t i m a d í -
s ima. 
Padres y hermanas, agrupados hoy 
en torno del blanco a t a ú d , r iegan de 
flores y de l á g r i m a s el c a d á v e r de la po-
hrfí n i ñ a . 
Y o no a h o n d a r é con mis palabras el 
flolor de los que con la muerte de Ma-
r í a Elena A g ü e r o y C a r b ó l l e v a r á n en 
el a lma el eterno l u t o de las grandes 
desgracias. 
Y a Lo di jo A l f r edo de Musset: 
" — A los corazones heridos, par- y 
Si lenc io ." 
ENRIQUE FONTANILLS. 
IRÓNICA DB'POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
En la njar ta c*Laci6n de policía se pre-
sentaron ayr-r Urdo !o^ blancos J o s é !áo 
loy , domidado en San Rafael 36>^, é 
Iiiucento piavcO) carretonero y vecino de 
Managua, linca " M o i m e t , " de spués de 
bal si(Jo ambos curados en el centro de 
Bocorrc; del p r imer dis t r i to de lesiones 
Ambos individuos manifestaron al ofi 
c ia l de guardia, que al transitar con 
r b o car re ióo por la calzada de la Reina, 
esquina á Agu i l a , fué alcanzado dicho 
vefi ículo iMir el t r a n v í a eléctrico n ú m e r o 
23 de l . i linea del Cerro al mercado de 
T a c ó n , causándo le a v e r í a s al ca r re tón y 
U t r o n á n d o l e s á ellos. 
El niotorhta J o s ó M a r a ñ o fué detenido 
y remit ido al vivac. 
F ru -on t rándose el viernes ú l t i m o el 
pardo Francisco V a l d é s h a n á n d o s a en la 
barberfa calle de Amis tad , esquina á 
i t e ina , el de su raza J o s é Va ldé s , le bur-
l ó una sortija de oro que bab ía dejado 
encima de una si l la y cuya prenda dice 
el acusadp que la v e n d i ó en una ca-sa de 
p r é s t a m o s de la calle del A g u i l a . El due-
JQo de esto establecimiento ha negado lo 
Tmmifi^tado por el V a l d é s , y és te que fué 
detenido ingresó en el vivac. 
J o s é Torlbio, natural de E s p a ñ a , de 28 
año-t, soltero, dependiente y vecino de 
BomeruelDS n ú m e r o 1, tuvo la desgracia 
de caerse al estar jugando & la pelota en 
Ja casa Corrales n ú m e r o 28, sufriendo la 
ura d d radio izquierdo y una herida 
Como de cuatro c e n t í m e t r o s eo el á n g u l o 
é x t r e n i o del njo Izquierdo. 
El estado del paciento fué calificado de 
p ronós t i co j^rave. 
A l estar rebayando un trozo do made-
ras (ron una cuchilla sufr ió una herida le-
v e en la mano derecha el blanco L u í s 
F run vs, vecino de los entresuelos del 
increado de Tacón . 
E n el Centro de Socorro fie la pr imera 
f l iiiAr.'ai'i.'w! fué asfetido anoche por el 
I>r. Eseandell, el blanco James Ó. Q u i n , 
natural ue los Estados Unidos y emplea-
do del per iódico The ffavana Post, de 
eleto bt-ridas inferidas con inst rumento 
r."»ro cortante en el pecho y la espal-
d a de prpaúst ioo grave. 
K l lesionado se negó á manifestar 
quien lo teáionára! ni como ocur r ió el he-
cho. 
Se le ocuparon cinco pesos plata, una 
cuchilla y varios documentos que se le 
entregaron al Sr. Juez de Guardia al 
constituirse en el Centro de Socorro, 
Q u i n ingresó en el hospital á disposi-
ción del Sr. Juez de Ins t rucc ión del 
Este. 
Los vigilantes 32 y 032 de la segunda 
Es tac ión de Policía , detuvieron esta ma-
drugada a l blanco J o s é V á z q u e z F e r n á n -
de?;, vecino del Calabazar, porque al re-
querirlo el ú l t i m o de dichos policías íl pe-
t ición de un dependiente del café FeUpe, 
establecido en la calle de San Isidro, por 
estar escandalizando, le desobedeció y 
ag red ió , p e g á n d o l e de bofetadas, por lo 
que tuvo que apelar al aux i l io del otro 
v ig i lan te y hacer uso del c¿u¿>para defen-
derse de la agres ión . 
Ambos policías resultaron lesionados, 
y el V á z q u e z fué detenido y puesto á dis-
posición del Juzgado de Guardia. 
La morena meretriz M a r í a Rosoli 
Figueras, vecina de Desamparados n ú -
mero 18, fué detenida ayer por el v i g i -
lante 180, á v i r t u d de la acusación que le 
hace el blanco Roberto Gaytany, de haber-
le hurtado dos luises y un peso plata, al 
encontrarse de visi ta en su casa. 
L a deetenida ingresó en el V ivac . 
Por encontrarse en estado de embria-
guez y haber hecho agres ión con un ha-
cha, á D. Pablo C a t a l á n , vecino de Sol 
7(3 y al v ig i lante de policía n ú m e r o UG, 
fué detenido el blanco Ensebio < b i r r ia , y 
remi t ido al Vivac á disposic ión del Juz-
gado Correccional del pr imer d is t r i to . 
E l v igi lante y el Sr. Ca t a l án , resulta-
ron lesionados lovemontc. 
Del /.aguan de la casa Zanja n ú m e r o 71, 
robaron un baúl con rop.is por valor de 
32 pesos oro español , y a d e m á s tres l u i -
ses y cinco escudos. 
So ignora quien sea el l ad rón . 
En el Centro de Socorro del p r imer 
d is t r i to , fué asistida la blanca Juana 
Ruiz Puig, de la fractura del hueso cubi -
to, que sufrió casualmente al ser arrol la-
da por un caballo que tiraba de un coche, 
por la calle de Zulueta eáqu ina á A n i -
mas. 
E l mestizo Bernardo Acosta, cochero y 
vecino de Zanja n ú m e r o 150, fué asistido 
por el Dr. l lamire/, , de la fractura del 
cúb i to derecho por su p;ft-te inferior, y de 
pronós t i co grave. 
Esta lesión la sufr ió casualmente. 
A D . Bernardo Acebal Pérez , vecino 
de la calle 9 n ú m e r o 153, al est i r almor-
zando en un departamefltf> del cató y fon-
da E l Pajiorama en el barrio de la Cho-
rrera, le hurtaron una .sortija con un 
bri l lante, y la cual aprecia en (los cente-
nes. 
D o ñ a Mar í a F e r n á n d e z , natural de.Es-
pana, de 38 años y vecina de la calle L 
esquina á 29, se quere l ló contra la de su 
clase Vic to r i a Iglesias, del propio domi -
ci l io , de haberla maltratado de obra, pe-
g á n d o l e con una cabilla de hierro. -
L a Iglesias niega la acusación y dice 
que sólo tuvo unas palabras con la Fer-
nAndez. 
En el domici l io de don Aure l io Suá rez 
Menéndez , vecino de San Miguel n ú m e -
ro 158, se comet ió un robo consistente en 
dos centenes, ocho pesos plata, un saco 
de alpaca y un par de zapatos. 
Se ignora quien ó quienes sean los au-
tores de este hecho. 
G A C E T I L L A 
R t i R Ó x . — ¿ Q u i é n no recuerda á Leo-
poldo BurónY 
Duran te var ios a ñ o s y á t r a v é s de 
temporadas diversas, B u r ó n , actor y á 
la vez empresario, cosechaba las s i m -
p a t í a s del espectador y los elogios de 
la prensa, haciendo ino lv idab le , en l a 
h is tor ia de sus é x i t o s , las figuras de 
l'erecito, el p a p á de San ¡Sebastián M á r -
t i r y e l f a r m a c é u t i c o por vocac ión de 
Mili tares y paisanos: 
8e le d io por muer to y por muer to 
lo t ienen muchos t o A v í a . 
JNada de cao. 
A h í e s t á B u r ó n pudiendo r epe t i r , 
como en la leyenda de Z o r r i l l a , y con 
las mismas palabras: 
Los muertos que vos m a t á s t e i s 
gozan de buena sa lud. 
En la ac tua l idad se encuentra B u r ó n 
en V a l p a r a í s o y entre bis ar t is tas de su 
c o m p a ñ í a c u é n t a s e la j oven 6 in te l igen-
te actr iz cubana, s e ñ o r i t a Consuelo Cas-
t i l l o , h i j a del conocido actor de A l h a m -
bra. 
S a l d r á B u r ó n de V a l p a r a í s o para 
Buenos Ai res y Canarias, 
De este ú l t i m o punto v e n d r á á l a 
Habana, llegando en Enero, p r o b a b l e -
mente, para actuar por una larga tem-
porada en uno de nuestros pr inc ipa les 
teatros. 
L a noticia d é l a vuel ta de B u r ó n , des-
p u é s de una ausencia prolongada, s e r á 
rec ibida con j ú b i l o por sos muchos 
amigos y sus muchos admiradores de 
la Habana . 
POSTALES DE " L A CAIÍIDAD." — 
A Cádi». 
. Tierrecita del alma, 
dame el consuelo 
de do rmi r á t u sombra 
m i ú l t i m o sueño . 
Jósé E . Tr iay . 
A L B I S T I . — L a s tandas de A l b i s u es-
t á n hoy combinadas con IM t r ibu sal ra-
j e , la p r i m e r a ; Gigante* y Cabezudos, la 
segunda; y Los Africanistas, la tercera. 
E n la actual semana, q u i z á s el v ie r -
nes, se e s t r e n a r á Gazpacho andaluz. 
Es obra de Arn iches . 
Y para e l lunes de la o t ra semana e l 
beneficio de Esperanza Pastor. 
Dos é x i t o s en perspectiva. 
E N L A C E , — A las nueve de la noche 
del s á b a d o ú l t i m o , se ha t r aduc ido en 
hermosa rea l idad u n s u e ñ o de amor, 
un s u e ñ o azul. 
L a s i m p á t i c a y discreta s e ñ o r i t a E m i -
l i a G i n a r d y Feo y el laborioso y co-
r rec to j o v e n don Juan Suarez Corona-
do, Of ic ia l del Gobierno C i v i l de esta 
p rov inc ia , un ieron sus destinos para 
s iempre con e l ind iso luble lazo del ma-
t r i m o n i o , en el Santuar io de Regla. 
Bendi jo á la feliz pareja, el Cura P á -
rroco don S i m ó n S á n c h e z , siendo pa-
dr inos de la boda la respetable s e ñ o r a 
A n a Coronado v i u d a de Smlrez, madre 
del nov io y e l estimado caballero don 
V i d a l L ó p e z Blanco, en r e p r e s e n t a c i ó n 
del padre de la desposada. 
Comparecieron como testigos los se-
ñ o r e s don Rafael P e ñ a y don A r m a n d o 
M e n c í a I l e i n á n d e z . 
Te rminada la rel igiosa ceremonia, la 
numerosa concurrencia SÍ ' t r a s l a d ó á la 
morada de los padres de M a r í a E m i l i a , 
donde fué obsequiada e s p l é n d i d a m e n t e 
con dulces, vinos generosos y licores. 
Ap l i camos á M a r í a E m i l i a y Joan 
A n t o n i o , á quienes deseamos todo gé-
nero de venturas, este canto e p i t a l á m i -
co de don R a m ó n de Campoamor: 
N o v i m á s l inda doiu-ella, 
ni m á s apuesto doncel: 
ni m á s envidiosos de ella, 
ni niá.^ n . ¡diosos de él. 
RAMI:NT(,I . —Buen d í a el del ú l t i n o 
s á b a d o para nuestro amigo Gabrie l lía-
mento l . F u é tal el n ú m e r o de compra-
dores de la Habana y del in ter ior , que 
a c u d i ó á E l Tr ianón , que no obstante la 
gran existencia que tiene esa casa 
de sombreros de t >das formas, hubo 
un momento en que se t e m i ó no poder 
satisfacer todos los pedidos. 
Pasan de quinientas las personas que 
en t ra ron el s á b a d o en la ])opular som-
b r e r e r í a : y como entre ellas h a b r í a m u 
chos sombrereros de las poblaciones del 
in te r ior ,puede calcularse en unos cinco 
m i l sombrerus los vendidos ta l d í a por 
Gabr ie l Ramentol . 
Pasamos por a l l í á las tres de la tar-
de y era o r ig ina l el e s p e c t á c u l o que 
ofrec ía e l in te r io r de E l Tr ianón. l ' na 
veintena de personas se probaban en 
aquel momento sombreros do d r i l blan-
co de los que vende Gabr ie l .á un peso. 
Fel ic i tamos al popula r y bien quer i -
do comerciante por el é x i t o creciente 
de su negocio. 
L A GRAXADA.—¿Dice usted que á sus 
z a p a t o s — á fuertes nadie les gana,—y 
que por su fino c o r t e — s í n t e s i s son de 
el'egancia?—No tiene usted que cansar-
se— para p robar lo ¡ c a r a m b a ! — basta 
solo con que diga:—proceden de L a 
Granada. — Porque no hay ya quien ig-
nore—en la c iudad de la Habana—y 
en los pueblos comarcanos y hasta en 
Ing la te r ra y» F r a n c i a , — ( p i e . luani to 
Mercada!,— el d u e ñ o de La Granada, 
—solo calzado e x c e l e n t e — p o s é e y ven-
de en su casa.—¿IJO c o m p r ó a l l í ! Pues 
es claro—que su bondades probada,-
— y que es muy justo el elogio—que t r i -
bu ta á L a Granada. 
U N AUTÓGRAFO DE M A S S F V E T . — E ! 
egregio autor de Manon Lescauf ha de-
dicado, desde P a r í s , con fecha 2G del 
pasado Ju l io , un a u t ó g r a f o á la aoeie 
dad fíeethoven de Santiago de Cuba. 
Consiste el a u t ó g r a f o , a d e m á s de una 
expres iva dedica tor ia , en los cuatro 
compases ú l t i m o s de su celebrado Con-
cierto, estrenado en la g ran c iudad en 
Febrero y dado á conocer en Santiago 
de Cuba, en inolv idables veladas, por 
la c i t ada rcademia musical . 
L a impor tan te revis ta parisiense de 
m ú s i c a y teatros Le Ménesfrft, consigna 
elogios á l a Sociedad Beethóve á s n d i -
rector y á sns miembros . 
Cuanto antecede es m o t i v o de l eg í t i -
mo o rgu l lo para la sociedad or ienta l y 
para todos aquellos que, como el maes-
t r o Salcedo, tan to se interesan por su 
c u l t u r a a r t í s t i c a . 
L A HABANÍKRA.—Para hacer un re-
! galo nada tan a p r o p ó s i t o como v i s i t a r 
la renombrada c h o c o l a t e r í a Jja Habane-
ra, de Obispo 89. 
E l popu la r estableciinieuto acaba de 
r ec ib i r y de poner á l a venta u n gran 
s u r t i d o de cajitas y estuches para con-
fituras cosa de gusto, que vende á unos 
precios ínf imos. 
H a y t a m b i é n en TM Habanera u n ele-
gante saloncito para e l servicio de las 
damas y a l l í s a b o r é a n s e d í a y noche 
pastas, confituras, helados, refrescos y 
m i l a r t í c u l o s que causan la d e l i c i a de 
todo paladar. 
T a m b i é n se hace cargo esa casa de l 
se rv ic io de refrescos á d o m i c i l i o para 
m a t r i m o n i o s y bautizos. 
L a Habanera es una b e n d i c i ó n de 
Dios ; el lugar r i s i t ade por los t ran-
s e ú n t e s de la calle del Obispo éu estos 
dL's de t e r r ib l e calor. 
FKÍ.TZ V I A J E . — E l s á b a d o pa r ' i « ' p 
r a los Estados Unidos , en el vap >i M 
_ A nuestro pa r t i cu l a r amigo D . Faus 
t i no Angones, consocio de los grandes 
almacenes de tejidos y novedades L a 
Casa Grande. 
Su viaje obedece a l deseo de ad-
q u i r i r en aquel mercado las ú l t i -
mas novedades para la p r ó x i m a esta-
c ión de inv ie rno , a d e m á s de las gran-
des compras que el gerente de la mis-
ma casa, don J o s é I n c l á n , ha hecho en 
Europa , donde se encuentra desde hace 
algunos meses recorr iendo todos los 
centros manufactureros. 
Pronto regreso deseamos á los amigos 
I n c l á n y Angones. 
ALIIAMURA.—Las dos ú l t i m a s repre-
sentaciones de Tja rumba de los dioses 
i-an sido un gran é x i t o pa r a l a a p l a u d í 
«la p r imera t i p l e P i l a r J i m é n e z . 
Grandes s i m p a t í a s ha logrado con-
quis tar P i l a r entre el n u m e r o s í s i m o p ú -
bl ico que asiste á d i a r i o al popula r 
teatro A l h a m b r a . 
En 7>Í rumba de los dioses t iene esta 
art istas dos papeles á su cargo, " D i a -
naM y ' ' L e d a " , y en ambos, e s t á la 
graciosa P i l a r i n i m i t a b l e . 
En la función de esta noche i r á en 
p r imera tanda L a rumba de los dioses, 
— '.anda en que e s t a r á el teatro de. bote 
en bote, pues la obra cada d í a gusta imis 
— ; á segunda hora FolHica y dunzoneo, 
d i v e r t i d o s a í n e t e d é Manolo Saladrigas, 
y para c u b r i r la tanda de las diez se 
ha designado el juguete cómico Usted 
no es hombre. 
L a m ú s i c a de la zarzuela de gran ac-
tua l idad t i t u l a d a Chichi -pó 6 A l combate 
correr, caballeros—que se e s t r e n a r á pron-
to—es debreputado y aplaudido maes-
t ro compositor s e ñ o r Manue l M a u r i . 
E l l i b r o es de uno de nuestes autores 
c ó i n i c o s ' q f e m á s aplausbs ha logrado 
en la esceda de A l h a m b r a . 
Y las d*orac iones son de don M i g u e l 
Ar i a s , el non plus ultra de los p intores 
escenógra fos de Cuba. 
E x i t o seguro. 
LA NOTA F I N A L . — 
Ent re amigos: 
— F i g ú r a t e c u á l s e r í a m i disgusto. 
A y e r , al vo lver á casa, encuentro á m i 
hijo, n i ñ o d M r e s a ñ o s , ocupado en rom-
per m i ó p o e s í a s . 
- /Pero ya sabe leer esa criatura? 
Los que toman la cerveza L A TRO-
P I C A L t ienen asegurado e l e s t ó m a g o 
de afecciones digestivas. 
¡Espectáculos 
TEATRO NACIONAL—Xo hay func ión 
TEATRO P A Y R E T . — N o hay func ión . 
TEATRO A L B I S U . — A las ocho y diez: 
La trihn sal r a j e — A l a s nueve y diez: 
Gigantes y cabezudos—A las diez y diez: 
JMS Africanistas. 
TEATRO A L H A M B R A . — A las 8'15: 
La rnmbade los dioses—A las 9 '15: Po-
l'itica y danzoneo—A las 10'15: Usted 
no es hondfre. 
TEATROMARTÍ.—No hay f u n c i ó n . — 
SAI.ÓN-THATRO CUBA—No hay fun-
c i ó n — E l domingo, gran baile con dos 
orqnestas. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Gal i ano 116 
—Nuevas vistas. 
A N U N C I O S 
CORONAS FUNEBRES 
en ( i r aa i s u r t i d o y precios m ó d i c o 
L A F A S H I O N A E L E , 
N E L E F O N O 4 7 4 . 
26t-Ag31 
O B I S P O , 1 2 1 . 
C—1439 
P A T R O N E S . 
t omados á m e d i d a s i n r e t o q u e . A ü j u a -
< a to n . (?í>, a l tos , e n t r e M u r a l l a y Sol . 
7835 26t-8Aí' 
J J I t . J . A. T B E M O L S . 
E s p e c i a l l s t á e n F n f c n n e d a d e s d e l 
P e c h ó y B l i f e r m e d a d e a de ios N i ñ o s . 
M A N R I Q U E 71.—Conaultas de 12 á 3. 
7613 26t-3Ag 
Dr. M . V I E T A 
M é d i c o H o m e ó p a t a 
Sistema especial.—No visita.—Consultas de 8 
á 10 a. m.—OL.rupia 67 esq. Compostela, altod. 
8015 26-13 Agto. 
ABANERA 
CHOCOLATERIA, CONFITERIA 
DDLCES FINOS, HELADOS Y NECTAR 
GASA DE MODA 






S E S O L I C I T A uno que sea Q .HIT lente 7 gue 
posea el inglés. Dirigirse por escrito W¡»*; 
tando edadT práctica Ú r \ í e r ^ ^ f J * T 
plracionca á M. L . M. Apartado 88. Habana. 
Se preferiría el que sepa e^i ^ i r con maquina. 
S:03 11-31-5011-
PENA EN " E l T l s B E Z A N f ) ' ) 
U H o t e l v ; a( U 




IV-tre . pan y café. 
Un rasito de vino Rio''a. 
AJmaerxo. comida ó cena desde 40 oentaros. 
Hay í iquets á 40 y 50 ceptayt^ cou descuento 
de 15 p .g . 
Gaf-pficho fresco á todas horas. 
Gran alvr ierzopara viaje 's y cazadores $lplam 
P R A D O 102. Teléfono 556. 
g0C7 26t-14 4m-16 A 
SE REALIZA 
Una gran cantidad de cintas 
de fantasía, tafetán y otras. 
Tiras bordadas, encajes Orien-
tales y otras clases. 
Todos los meses se reciben los 
Patrones, moldes y libros de Mo-
das. 
^AU PETIT PARIB".-0BI3Pü 98. 
C—1474 15tAg28 
m i Bf m u 
T DECLAMACION DE LA BADANA. 
P R E M I A D O E N L A G R A N E X P O S I C I O N 
P A N - A M E R I C A N A D E B U F A L O . 
DIRÍMDO POR C. A. P C Y R E L L A D E . 
R E I X A ÑtfÜf. 3. 
E l d í a 15 del actual mes de Septiembre rea-
nudará sus ciases esté Ct-ntro de enseñanza 
musical, en cuya Secretaría se halla abierta la 
matr ícu la todo el año y se tacilitan prospec-
tos. 
A D V E R T A N O A . — K n la H a b a n a 
n o o x i s t í - C o n s e r v a t o r i o N A C I O N A L 
d e M ú s i c a , n i i n s t i t u c i ó n a n á l o g a a l -
g^nná c o n c a r á c t e r " í u - i a l , ó « i n c s n s 
títulos t e n g a n « a l u l e z a o a d e m i c a . 
C—1482 26t-31Ag : 
Academia Militar 
Incoorprada Locust-Dale. 
L A C U S T - D A L E , V I R G I N I A 
Cursos completos de C L A S I C A , M A T E M A -
T I C A S y C O M E R C I O . Seis competentes pro-
fesores. Pidánse catá logos ilustrados. Hono-
rarios |300. 
Director. W. W. B R I G G S . 
alt 27-1° 
SANTO TOMAS 
T e l é f o n o 142 .S 
COLEGIO DE P Y 2a ENSEÑANZA 
ESTUDIOS DE fOMEKCIO E IDIOMAS 
S U A K E Z 2<$ Y 2 8 — 1 I A I 5 A N A 
D I R E C T O R : 
M a n u e l A l i u i r e z <lel l iosaf 
f D E T O D O j 
MTJN P O C O 
SU MEMORIA. 
Cruzaste ante m i viáta 
cual á g u i l a orgullosa 
que surc;; de los cielos 
la inmensa mafrnitucl; 
cruzaste ante mis ojos 
e sp l énd ida y hermosa 
envuelta entre m i l pl iegue» 
de p ú r p u r a y de t u l . 
N o sé lo que en el pecho 
spn t í , mujer, al verte, 
que el a lma desde entonces 
sólo el ret iro ansia, 
por ver si en él encuentra 
m i desdichada suerte 
consuelo que disipe 
m i gran me lanco l í a . 
¿Por q u é cuando dichoso 
sin penas n i quebrantos 
después de haberte dado 
m i alma y m i pas ión , 
ingrata, me traicionas 
con tus mismos encantos 
llenando de amargura 
m i triste corazón? 
H o y tan sólo el recuerdo 
subsiste en m i memoria, 
recuerdo que los años 
j a m á s p o d r á n borrar, 
y á Dios tan sólo pido 
que en la anhelada gloria 
se vuelvan nuestras almas 
dichosas á encontrar. 
Jesús Bi lbao, 
A i i a p u i a . 
(Por M . T . Rio.) 
Efa Eoflir de Alai. 
Con las lotras anteriores formar el 
nombre y apellido de una s i m p á t i c a se-
ño r i t a de la calle de Estrel la . 
Si tuado este Colegio cu un h i g i é n i c o , 
a m p l i o y moderno edificio, dotado d^ 
abundante y apropiado mater ia l de en-
s e ñ a n z a , y de un prolesoiadp de reto-
n o c i d a mora l i dad c i l u s t r a c i ó n , garan-
t iza nna completa y s ó l i d a e d u c a c i ó n , 
tanto en lo que se refiere á la i n s t r u c -
c ión p r i m a r i a y superior , como en lo 
r e l a t i v o á los estudios de a p l i c a c i ó n al 
comercio ó idiomas. 
Los pup i los reciben un t i ato especial 
en fami l i a y son atendidos cou todo es-
mero. 
Se faedi tan reglamentos. 
86CM5 5t-28 5m-2t> 







Sustituyanse las ónices por letras para 
formar en ra; la l ínea, horizontal y ver t i -
c á l m e n t e , lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Val le europeo. . . - ; 
3 Tiempo de ^ei;bo. 
4 Nombre de mujer. 
5 Rio . 
6 Poes ía . 
7 Vocal . 
; Romljo. 
(Por Juan Cualquiera.) 
V f AISON D O R E E . — G r a n casa de huéspedes 
11 de Soledad M. de Durand.—J£n esta hermo-
sa casa toda de mármol , se alquilan habitacio-
nes elegantemente amuebladas á familias, ma-
trimonios ó personas de moralidad, pudiendo 
comer en sus habitaciones sin aumento. T a m -
bién se manda comida á domicilio. Consulado 




Se alquila toda 6 l a mitad de la gran casa 
Monte 234, que fué construida expresamente 
para fábrica de tabacos y cigarros. Por sus 
extensos salones muy ventilados y claros y al-
macenes espléndidos , es aplicable ácua lqu iera 
industria. Precio proporcionado. Puede ver-
so á todos horas. 
8315 alt 8m-20 8t-20 
SALON DE LIMPIA BOTAS 
EL ASEO, 
o ' n o i u y x o - a = . 
Por 5 y 6 ota. se limpian los botines.—Abonos 
por una Hmgieza diana-ft al mes.—Salón espe-
cial para Señoras.—Una visita al salón, fimeo 
en gu clase. C 1402 alt 7 A 
¡CONSERVAN LA VISTA! 
Las P I E D R A S D E L BRAHIL cortadas a l eje 
lí de 1? que se venden en 
á4EI Almendares" 
Espejuelos y lentes con vidrios blancos y de 
colores desde 50 centav os. 
De oro con piedras del Bras i l á C E N T E N . 
Idem, idom, relleno idem, idem, á L U I S . 
Gemelos desde f2.50.-Bar6nietros desde $5.30 
—Artículos do Esgrima, Joyer ía y Optica. 
6 4 , O B I S P O , 6 4 















La famosa casa de tegidos d o 
Galiano y San Miguel, acaba do 
poner á la venta grandes nove-
dades en telas y artículos de se-
dería. 
L A O P E R A 
GALIANO Y SAN MIGUEL 
C-1398 
S u s t i t ú y a n s o los signos por letra», 
obtener en cada l ínea horizontal y v 
cá lmen te , lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Tfbmpd «le veibo. 
3 Nombre de mujer. 
4 Consonante. 
5 Vocal. 
(Por Javier de Lugo.) 
LJ • • • 
• • • O • 
• • n • i 
Ü • • • 
Sust l t í íyan^t ' los signos por letraa par* 
formaren • Í , liMrizonUil y v«rt4» 
c á l m e n t e , lo .siguioaío: 
1 E n las parroquias. 
2 *Tienipo ü'- verbo. 
3 Nombre fió mujer. 
4 Labrar la t ierra. 
A l anagrama anterior: 
A M A D A L I N A R E S . 
A l Jeroglfüco antorior: 
E X T I I K - G A - D O . 






















A l segundo: 
NUEVAS REMESAS 
PolouesaJI g i a c é t a c ó n L . X V . 
I m p e r i a l e s „ „ „ 
P o l o n e s a s c l a s e c o l o r t a c ó n L . X V . 
I m p e r i a l e s „ „ 
De las mismas clas«a en tacones de zaela rega-
lares y bajos. 
Nuevos cortes en zapatos, en pieles g lacé ne-
gro y de color y de charol. 
T A C O N E S D E T O D A S A L T U R A S . 
Espec i f i t i f l ad en calzano fino 
A m e r i c a n o y E s p a ñ o l . 
X a Sranacia 
O B I S P O E S Q U I N A A C U B A 
J u a n Mercadal, 
NOVEDADES PARA CABALLEROS Y NIÑOS 
C-14S5 OOt-31 Ag. 
c i i € * , s ! S S O d i s u s S S S O d l ^ s S 
¡POSITIVA real é ¡ lustre LIQUIDACION! . 
se propone liquidar durante el mes de Septiembre todas las existencias de verano.—Hay 
verdaderas preciosidades.—Se aceptan todas las ofertas.—Véanse los actuales precios, y 
huelgan así todo género de comentarios. 






























N O T A : Desde e s t a f e c h a o f r e c e m o s , r>! p ú b l i c o e n g e n e r a l , e i n e c e s i t a c o m p r a r p o r p i e z a s ó docenas , 
g r a n d e s rtescuentos y dem.-ts v e n t a j a s p r o p i a » d e l m a y o r e o . 


















H a n remit ido soluciones: 
Monforror; E l de n a t a b a t i ó j 
JoJin; Mr . S a r a m p i ó n ; F. S. 
J hon of 
bpreBtd $ E¿lertot¡pia del DIARIO DE LA MA.IHíA. 
